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Abstrakt práce  Návrh rekonstrukce železničních stanic Šternberk a Bohuňovice obsahuje 
návrh zvýšení traťové rychlosti v hlavní koleji na nejvyšší možnou 
hodnotu, návrh rekonstrukce staničních kolejí a výhybek, návrh nových 
nástupišť splňujících podmínky pro přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace a návrh nového systému odvodnění. Součástí 
je návrh vhodné skladby železničního svršku a pražcového podloží 




The design of reconstruction of railway stations Šternberk and 
Bohuňovice comprises the proposal to increase the line speed of the main 
track to the maximum possible value, the design of station tracks and 
reconstruction of railway switches and crossings, the design of the new 
platforms, which implements the requirements for people with reduced 
mobility and the design of new drainage system. Next, the design 
of reconstruction comprises the design of the railway superstructure and 
substructure and the design of railway level crossings.  
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1.1  Identifikace stavby 
Název stav y: Reko struk e želez ič í sta i e Bohuňovi e 
Druh stavby: doprav í, reko struk e 
Místo stav y: Bohuňovi e (okres Olomouc) 
Dotče á katastrál í úze í:  Mor. Lodě i e, Bohuňovi e 
Kraj: Olo ou ký 
1.2 Zadání, popis úseku 
1.2.1 Zadání 
V této prá i je řeše a reko struk e sta i e Bohuňovi e, leží í a trati  prohláše í 
o dráze  Olo ou  – Šu perk v k  ,   ezi sta i e i Olo ou  a Šter erk. 
Reko struk e je uvažová a v úseku: k  ,   – km 110,082 988. A to v rozsahu 
ového s ěrového a výškového řeše í ve dvou varia tá h, ávrh ového želez ič ího 
svršku i spodku včet ě ového s sté u odvod ě í, ávrh ový h ástupišť a přístupu a ě, 
a ávrhu ož ý h akládkový h plo h 
1.2.2 Popis 
Sta i e Bohuňovi e leží na trati č.  prohláše í o dráze  Olo ou  – Šu perk 
v km ,   ezi sta i e i Olo ou  a Šter erk. Trať je zařaze a ezi regio ál í 
tratě. Jed á se o jed okolej ou eelektrizova ou trať v ave ou auto ati ký  hradle  ez 
oddílový h ávěstidel a traťový  rádiový  s sté e  s vlast ost i podle odst. .  PPD 
zajišťují í ko ti uál í pokr tí tratě TRS . Dovole á třída zatíže í C   t /  t . Stávají í 
sta i e á jed u prů ěžnou traťovou kolej s r hlostí  k /h už. délk   , jednu 
předjízd ou kolej s rychlostí  k /h už. délk   , jed u prů ěž ou a ipulač í kolej 
s r hlostí  k /h už. délk    a jed u kusou a ipulač í kolej apoje ou a čel í 
rampu s r hlostí  k /h a už. délkou  . osová vzdále ost ezi koleje i č. , , a  je 
4,75 m a mezi kolejemi č. 5 a č.  ,  . Ve sta i i je  výh ek po ěrové soustav  z roku 
1981 s o tova ý i srd ovka i. Ma ipulač í koleje jsou jiště  tře i výkolejka i. Sta i e 
je v ave a dvě a ástupišti s přístupe  v úrov i, a to u koleje č.  délk    a u koleje 
č.  délk   . Dále je ve sta i i u a ipulač í koleje č.  áklad í ra pa dl.   a dvě 
vol é skládk . Před a za sta i í se a hází jed okolej é želez ič í přejezd . 
V km 109,086 000 úrovňový přejezd P  se světel ý  výstraž ý  zaříze í  a závora i a 
v km 109,886 000 úrovňový přejezd P 5 se světel ý  výstraž ý  zaříze í . Výprav í 
udova je u ístě a vpravo ve s ěru sta iče í.  V k  ,   se a hází kle utý 
ka e ý ost sv. šířk  ,  a vol. výšk  ,   s prů ěž ý  kolejový  lože , a v k  
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109,718 630 propustek dl. 21 , sv. šířk  ,  . V kolejí h je použita růz á sestava 
želez ič í h svršků. )říze a je ezst ková kolej. 
1.2.3 Provoz  
Ve stanici zastavuje  párů oso í h vlaků. Sta i i projíždí  pár spěš ý h vlaků 
a sta i i o sluhují  pár  a ipulač í h vlaků. Ve sta i i pro íhá akládka vozů dřeve  a 
a ipulač í koleji č. . Podle prohláše í o dráze  je or ativ délk  oso í h vlaků je 
  vč. h a í h vozidel , or ativ délk  áklad í h vlaků je   vč. h a í h vozidel  
a a i ál í délka áklad ího vlaku je   vč. h a í h vozidel . Užiteč é délk  kolejí l  
avrhová  o ejdelší z důvodu výhledového provozu delší h souprav a ož ého vede í 
odklo ový h áklad í h i oso í h vlaků z trasy Olomouc - )á řeh a Moravě. 
1.3 Požadavky pro rekonstrukci:  
)ada é požadavky: 
  ástup í hra   etrů, přístup v úrov i 
  doprav í koleje 
 V hlav í koleji zvýšit r hlost dle ož ostí 
 Předjízd á kolej r hlost /  k /h 
 Mož o zrušit ra pu 
 )a hovat prů ěž ou a ipulač í kolej a kolej č.  
 Na olo ou ké  zhlaví ož o dopl it kusou a ipulač í kolej pro o sluhu stávají í 
akládkové plo h  
 Vejít se ezi přejezd  
Nástupiště a přístup a ě je řeše  s ohledem na osoby s o eze ou s hop ostí 
pohybu a orientace. Pro potře  projektová í a sjed o e í s ostat í i projekt  l  
z ě ě  čísla kolejí a výh ek, a  odpovídal  rostou í u sta iče í ve s ěru Olo ou  – 
Šu perk. 
1.4 Podklady a literatura 
Podklade  pro zpra ová í projektové doku e ta e reko struova ého úseku lo 
geodeti ké za ěře í stávají ího stavu trati v souřad i ové  s sté u S-JTSK a výškové  
s sté u Bpv, dále o li e geologi ká apa, doku e t SŽDC - Prohláše í o dráze elostát í 
a regio ál í úči é od . .  a ákres ý přehled trati Olo ou -Šu perk. Bližší 
informace l  zjiště  po hůzkou. 
Použitá literatura: 
 ČSN    – Ko strukč í a geo etri ké uspořádá í koleje želez ič í h drah a její 
prostorová poloha – Část : Projektová í  
 Předpis SŽDC S  – Želez ič í spodek - Účinnost od 1. 10. 2008 
 Předpis SŽDC S3 – Želez ič í svršek - Úči ost od . září  
 Vzorové list  želez ič ího spodku 
 Podklady z před ášek a viče í  
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2 Směrové řešení 
 
2.1 Stávající stav 
Stávají í s ěrové po ěr  a sta iče í l  získá  z geodeti kého za ěře í trati 
a ákres ého přehledu želez ič ího svršku. 
2.2 Navržený stav 
)e za ěře ý h odů os  stávají ího stavu lo etodou ej e ší h čtver ů 
provede o v rov á í pří ý h a kruž i ový h částí trati před a za sta i í tak, a  lo 
dosaže o o ej e ší h s ěrový h posu ů z důvodů za hová í ze ího tělesa dráh . 
Ma i ál í hod ota příč ého posu u po v rov á í je 446 mm v km 109,088, a to na konci 
přejezdu, který se ude přesouvat. Navrže ý posu  e á vliv a prů hod ost a i a 
rozšíře í zářezu. ) lé posu  jsou rá i prostoru v týče ého dráž í  pozemkem. 
V km ,   la osa posu uta do os  ostu, tak a  l u ož ě  prů hod 
mechanizace.  
B la avrže a jed a prů ěž á traťová kolej s návrhovou traťovou r hlostí 135 km/h 
(pro I130 = 145 km/h, pro Ik = 160 km/h) z důvodu předpokláda é reko struk e elé trati 
a zvýše í r hlosti až a hod otu -130 km/h. Dále jed a předjízd á kolej s r hlostí 
60 k /h pro ur hle í předjíždě í a íje í vlaků, a jed a a ipulač í kolej s r hlostí 
40 k /h. S ěrové řeše í je řeše o pro ástupiště, které jsou řeše a at pi k  jako v ější 
odsu utá. Osová vzdále ost je avrže a ,  . Kolej č.  je za hová a, avázá í a 
reko struova ý stav je v km 109,737 293.  
Navrže é geo etri ké para etr  koleje splňují ez í hod ot . Délka úseku je 
1,193 988 km. )ačátek je dá  izolova ý  kolej i ový  styke  u vjezdového ávěstidla 
v km 108,889 000. 
Souřad i ový s sté : S-JTSK, výškový s sté : Bpv Balt po v rov á í , veškeré 
sta iče í je vztaže o k ose koleje č. 1. 
2.3 Seznam staničních kolejí 
Č. Účel koleje Traťová ry hlost Užit á délka 
1a hlav í trať. 135 km/h   100 m 
1b  hlav í trať. 135 km/h  343 m 
2 a ipulač í 40 km/h  342 m 
3  předjízd á 60 km/h  533 m 
4 a ipulač í 40 km/h  72 m 
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2.4 Kompletního výpis směrového řešení 
2.4.1 Kolej č. a, 1b 
Počáteč í sta iče í:  km 108,889 000 )Ú  
Koncové sta iče í:  km 110,082 988 KÚ  
Rychlost v koleji:  135 km/h 
)Ú k  ,   
Pří á: dl. 57,786 m 
ZP11 km 108,946 786 
Pře hod i e: n = 9,48.V; n130 = 8,83V; nk = 8,00V; Lk = 39,680 m; 
A = 275; m = 0,035 m; T = 134,067 m; klotoida 
KP/ZO11 km 108,986 466 
Oblouk 11: R11 = 1900 m; V = 135 km/h; V130 = 145 km/h; 
Vk = 160 km/h; D = 31mm; I = 83 mm; I130 = 100mm; 
Ik = 128 mm; αs = 6,8980g; do = 208,908 m; T = 114,800 m 
KO11/ZV1 km 109,195 374 
Výhy ka 1: Obl-o49-1:12-500(1900,000/678,880)-I, zlp, L, l, b 
ZO12 km 109,236 968 
Oblouk 12: R12 = 1900 m; V = 135 km/h; V130 = 145 km/h; 
Vk = 160 km/h; D = 31mm; I = 83 mm; I130 = 100 mm; 
Ik = 128 mm; αs = 4,0341g; do = 133,777 m; T = 66,916 m 
KO12/ZV2 km 109,370 744 
Výhy ka 2: Obl-j49-1:9-300(1900,000/258,965), zlp, P, p, b 
KV2/ZO13 km 109,403 974 
Oblouk13: R13 = 1900 m; V = 135 km/h; V130 = 145 km/h; 
Vk = 160 km/h; D = 31 mm; I = 83 mm; I130 = 100 mm; Ik = 128 
mm; αs = 4,9250g; do = 143,479 m; T = 82,112 m 
KO/ZP13 km 109,547 453 
Pře hod i e: n = 9,48.V;  n130 = 8,83.V;  nk = 8,00.V; 
Lk = 39,680 m; A = 275; m = 0,035 m; T = 101,149 m; klotoida 
KP13 km 109,587 133 
Pří á: dl. 219,417 m 
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KV4 km 109,806 550 
Výhy ka 4: J49-1:9-190, zlp, L, l, b 
ZV4 km 109,833 689 
Pří á: dl. 6,030 m 
KV4 km 109,806 550 
Výhy ka 5: J49-1:12-500-I, zlp, P, l, b 
ZV5 km 109,881 313 
Pří á: dl. 201,675 m 
KÚ k  ,   
 
2.4.2 Kolej č.  
Počáteč í sta iče í:  km 109,403 974 (KV2) 
Ko ové sta iče í:  km 109,806 550 (KV4) 
Rychlost v koleji: 40 km/h 
 
KO12/ZV2 km 109,370 744 
Výhy ka : Obl-j49-1:9-300(1900,000/258,965), zlp, P, p, b 
KV2/ZO13 km 109,403 974 
Pří á: dl. 14,463 m 
ZO21/ZVz km 109,418 272; KVz km 109,433 443 
Oblouk 21: R21 = 300 m; V = 40 km/h; D = -31 mm; I = 94 mm; 
αs = 5,1050g; do = 26,729 m; n = 11,69V; Lv = 14,500 m; 
T = 13,374 m; 
KO21/ZO22 km 109,445 015 
Oblouk 22: R22 = 1895,25 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; 
I = 10 mm; αs = 3,6898g; do = 102,236 m; T = 61,583 m 
KO/ZP22 km 109,547 508 
Pře hod i e: n = 8,82.V; Lk = 39,630 m; A = 274; m = 0,035 m; 
T = 80,326 m; klotoida 
KP22 km 109,587 187 
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Pří á: dl. 170,884 m 
ZO23 km 109,758 031 
Oblouk 23: R23 = 405 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 47 mm; 
αs = 2,7734g; do = 19,604 m; T = 9,804 m 
KO23 km 109,777 628 
Výhy ka : Obl-o49-1:7,5-190(405,000/358,647)-I, zlp, L, l, b 
ZV3 km 109,802 758 
Pří á: dl. 3,966 m 
KV4 km 109,806 550 
Výhy ka : J49-1:9-190, zlp, L, l, b 
ZV4 km 109,833 689 
 
2.4.3 Kolej č. 3 
Počáteč í sta iče í:  km 109,238 166 (KV1) 
Ko ové sta iče í:  km 109,838 519 (KV5) 
Rychlost v koleji: 60 km/h 
 
KO11/ZV1 km 109,195 374 
Výhy ka : Obl-o49-1:12-500(1900,000/678,880)-I, zlp, L, l, b 
ZO31 km 109,236 966 
Oblouk 31: R31 = 678,88 m; V = 60 km/h; D = 31 mm; 
I = 94 mm; αs = 0,2194g; do = 2,600 m; T = 1,300 m 
KO31 km 109,239 483 
Pří á: dl. 12,258 m 
ZO32 km 109,251 673 
Oblouk 32: R32 = 430m; V = 60 km/h; D = 31 mm; I = 68 mm; 
αs = 7,4477g; do = 55,894 m; n = 10,00.V; Lk = 0,000 m; 
Lv = 18,600 m; T = 27,987 m 
KO32/ZVz/ZO33 km 109,307 351; KVz km 109,325 897 
Oblouk 33: R33 = 1990 m; V = 60 km/h; D = 0 mm; I = 22 mm; 
αs = 7,497g; do = 240,373 m; T = 130,629 m 
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KO/ZP33 km 109,547 085 
Pře hod i e: n = 0,00.V; Lk = 40,000 m; A = 282; m = 0,034 m; 
T = 150,118 m; klotoida 
KP33 km 109,587 035 
Pří á: dl. 195,621 m 
ZO34 km 109,782 656 
Oblouk 34: R34 = 500 m; V = 60 km/h; D = 0 mm; I = 85 mm; 
αs = 4,7636g; do = 41,570 m; T = 20,797 m 
KO34 km 109,824 177 
Pří á: dl. 14,404 m 
KV5 km 109,838 519 
Výhy ka :  J49-1:12-500-I, zlp, P, l, b 
ZV5 km 109,881 313 
 
2.4.4 Kolej č.  
Počáteč í sta iče í:  k  ,   avázá í a stáv. stav  
Ko ové sta iče í:  km 109,774 233 (KV3) 
Rychlost v koleji: 40 km/h 
 
)O  k  ,  ; výškové a s ěrové avázá í a stávají í stav 
Oblouk 41: R41 = 190 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 100 mm; 
αs = 10,3681g; do = 34,382 m; T = 17,238 m 
KO41 km 109,771 487 
Pří á: dl. 3,039 m 
KV3 km 109,774 233 
Výhy ka : Obl-o49-1:7,5-190(405,000/358,647)-I, zlp, L, l, b 
ZV3 km 109,802 758 
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2.5 Rozšíření osové vzdálenosti 
) ě a osové vzdále osti z ,   a ,   ezi koleje i č.  a  je provede a ve 
sta iče í km 109,307 351 - 109,587 035 odsunem oblouku R33 z důvodu apoje í 
protis ěr ého o louku R  o dostateč é  polo ěru. 
2.6 Rozšíření rozchodu 
u = 7150/R - 26 
oblouk  polo ěr rozšíře í délka vý ěhu  
R41  190 m  12 mm  4,0 m (3 mm/m) 
 
2.7 Mezní hodnoty 
Rlim = 190 m (regio ál í dráh , trať. k., hl. sta ič í)    spl ě o 
Rmin =   a ipulač í k.      spl ě o 
Dmin = 20 mm        spl ě o 
Dlim = 150 mm        spl ě o 
Dli  ást. = 60 mm       spl ě o 
Ilim = 100 mm         spl ě o 
Ili  výh = 85 mm       spl ě o 
I lim =   hlav í a prů ěž á tr.     spl ě o 
I lim = 100 mm (kolej. spoje í, ostat í koleje)   spl ě o 
Elim = 80 mm        spl ě o 
nlim = 8.V (135 km/h)       spl ě o 
lpř,obl lim = 67,5 m (135 km/h); 12,0 m (60 km/h); 10,0 m(40 km/h) spl ě o   
Lkn = 30,512 m       spl ě o 
Navrhova é parametry jsou v souladu s ČSN    – Ko strukč í a geo etri ké 
uspořádá í koleje želez ič í h drah a její prostorová poloha – Část : Projektová í . 
2.8 Poznámky ke směrovému řešení 
Vý ěh rozšíře í u o louku R  je u ístě  z části do pří é za výh kou  a z části 
v oblouku R41. Bude provede  otáče í  revitalizova ý h podklad i . Náhlé z ě  
edostatků převýše í jsou posouze  v příloze .  – 1.2. 
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Pro avázá í stávají ího stavu a reko struova ý ude provede a výšková a s ěrová 
úprava stávají í koleje č. .  
V prv í  o louku koleje č.  je avrže o převýše í  , tudíž výh k   a  jsou také 
v převýše í. 
3 Sklonové řešení 
 
3.1 Stávající stav 
Výška a prů ěh stávají í ivelet  te e e kolej i e l  zjiště  z geodeti kého 
za ěře í stávají ího stavu a z ákres ého přehledu trati. Výškový s sté  za ěře í je Bpv 
(Balt po v rov á í). )ačátek a ko e  úseku je avázá  a původ í stav, a to a výš e 
227,444  . . a začátku úseku, a ,   . . a ko i úseku. Sklo  a poloha lo ů 
sklo u e l  jed oz ač ě v z ače  h ějí í e o špat ě u ístě é sklo ov ík , z ě a 
výšk  v důsledku poh u koleje . 
3.2 Navržený stav 
Cíle  ávrhu ové ivelet  lo dosáh out o ej e ší svislý h posu ů. B l  avrže  
 lo  ivelet  z důvodu o ejvětšího při líže í stávají í iveletě. )ao le í lo ů sklo u je 
avrže o s polo ěr    v hlav í koleji a   v kolejí h ostat í h. Nově je avrže a 
iveleta te e e kolej i e. Úsek v elé svojí dél e stoupá ve s ěru sta iče í a překo ává 
výšku 1,078 . Největší sklo  dosahuje ,61 ‰ a sklo  ve stanici dosahuje max. hodnoty 
0,79 ‰. Ma i ál í posun nivelety je 61 mm v km 109,100 293. Délk  úseků s jed ot ý  
sklo e  l  vole  o ejvětší při součas é  za hová í o ej e ší h svislý h posu ů. 
Mi i ál í délka úseku o jed o  sklo u je 94,589 m.  
Výh k   a  jsou polože  v převýše í  . ) tohoto důvod  ají avazují í koleje 
č. 2 a 3 jinou niveletu. Lomy nivelety jsou v i h u ístě  tak, a  v volal  o ej e ší 
zdviže í, či s íže í ivelet  oproti iveletě koleje č.  za součas ého dodrže í požadavku 
or  a u ístě í zao le í výškový h o louků ve výh ká h a dodrže í hodnot a i ál í 
str osti vzestup i . Na ko í h kolejí č.  a  jsou ivelet  již ve stej é výš e s niveletou 
koleje č. . Polo ěr zao le í lo ů ivelet  je  . 
3.3 Poznámky ke sklonovému řešení 
Dva lomy nivelety jsou u ístě y v pří ý h úse í h a 2 v o lou í h. Žád ý lo  sklo u 
a i vý ěh zao le í lo u edosahuje do pře hod i e.  
V kolejí h č.  a  ezasahuje žád é zao le í lo ů ivelet  do výh k . 
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3.4 Kompletní výpis sklonového řešení 
Veškeré sta iče í je vztaže o k ose koleje č. . 
Niveleta: výška te e e kolej i e 
Výškový systé : Bpv 
3.4.1 Kolej č.  
)Ú k  ,  ; výška = 227,444 m n. m. 
stoupá ,  ‰; dl. ,  ; 
LN11 km 109,148 038: výška = 227,444 m n. m.; Rv11 = 8500 m; tz = 3,370 m; yv = 0,001 m 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN12 km 109,481 069; výška = 227,855 m n. m.; Rv12 = 8500 m; tz = 1,900 m; yv = 0,000 m 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN13 km 109,903 387: výška = 228,119 m n. m.; Rv13 = 8500m; tz = 7,745 m; yv = 0,004 m 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN14 km 109,997 976; výška = 228,266 m n. m.; Rv14 = 8500 m; tz = 6,636 m; yv = 0,003 m 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
KÚ k  ,  : výška = 228,523 m n. m. 
 
3.4.2 Kolej č.  
ZV2 km 109,370 744 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN20 km 109,387 333: Rv20 = 14490,49 m; tz = 16,593 m; yv = 0,009 m 
klesá ,  ‰; dl. ,   
LN21 km 109,418 272: Rv21 = 2000 m; tz = 3,425 m; yv = 0,003 m 
stoupá ,  ‰; dl. 62,694 m 
LN22 km 109,481 070: Rv22 = 2000 m; tz = 1,578 m; yv = 0,001 m 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN13 km 109,903 387: Rv13 = 8500m; tz = 7,745 m; yv = 0,004 m 
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3.4.3 Kolej č.  
ZV1 km 109,195 374 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN30 km 109,216 165: Rv30 = 22870,636 m; tz = 20,791 m; yv = 0,009m 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN31 km 109,243 882: Rv31 = 2000 m; tz = 2,031 m; yv = 0,001 m 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN32 km 109,481 069: Rv32 = 2000 m; tz = 0,238 m; yv = 0,000 m 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN13 km 109,903 387: Rv13 = 8500m; tz = 7,745 m; yv = 0,004 m 
4 Železniční svršek 
 
4.1 Stávající železniční svršek 
I for a e o sklad ě stávají ího želez ič ího svršku l  zjiště  při po hůz e 
a z ákres ého přehledu. Na stávají í  úseku je zříze a ezst ková kolej. V koleji č.  ve 
sta iče í a k  ,  - ,  je použita užitá kolejnice typu UIC60 (délka kolejový h 
polí 25 m, užité, rok zprovoz ě í 2014) a eto ový h praž í h B P, rozděle í  „d“, rok 
zprovoz ě í 2014, s upev ě í  Pa drol FASTCLIP. Kolej i e jsou ulože  tak, že ojetá plo ha 
je v ě. Tato ko struk e je použita ještě a kratší h úse í h v ostat í h kolejí h. 
Sestava svršku a ostat í h sta ič í h kolejí h je z kolejnic S49  (délka kolejový h polí 
25 m, ové, rok zprovoz ě í 1978) ulože ý h v že rový h podklad i í h a eto ový h e o 
dřevě ý h praž í h. 
Úsek před sta i í je z kolej i  S  délka kolejový h polí 25 m, polože  jako ové, rok 
zprovoz ě í 1978) ulože ý h v že rový h podklad i í h a dřevě ý h praž í h. Úsek za 
sta i í je z kolejnic T délka kolejový h polí 25 m, polože  jako ové, rok zprovoz ě í 1969) 
a eto ový h praž í h SB , rozděle í praž ů „d“, rok zříze í 1969. 
4.2 Navržený železniční svršek 
4.2.1 Sestava železničního svršku ve staničních kolejích 
V elé  úseku ude zříze a ezst ková kolej z kolejnic 49 E1.  
V hlav í h koleji č.  a v předjízd é koleji č.  je avrže o pruž é ezpodklad i ové 
upev ě í a eto ový h praž í h s vodí í i úhlový i vložka i. Úklo  kolej i  : . 
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Sestava želez ič ího svršku: 
 Kolejnice 49 E1 
 Pruž á svěrka Vossloh Skl  
 Praže  B  S/  
V a ipulač í h kolejí h č.  a  ude použito revitalizova ého ateriálu. Bude použito 
pruž ého podklad i ového upev ě í a eto ový h praž í h. Úklo  kolej i  : . 
Sestava želez ič ího svršku: 
 Kolejnice 49 E1  
 Pruž á svěrka Vossloh Skl  
 Podklad i e že rová plo há S  P 
 Praže  SB P 
Rozděle í praž ů je avrže o „ “ (600 mm) v elé  úseku. 
4.2.2 Sestava železničního svršku ve výhybkách 
Ve vše h výh ká h ude použito kolej i  ulože ý h v že rový h podklad i í h 
s pruž ý  upev ě í  a eto ový h praž í h. Srd ovková část je avrže a jako )MB-3 
zkrá e ý o o lok. V o lasti jaz ků ude použito kluz ý h stoliček se svěrka i 
Vossloh Skl 12 a pérový i spo a i. Jaz k  jsou opatře  čelisťový  vý ě ový  závěre . 
Sestava svršku ve střed í části a v o lasti společ ý h praž ů: 
 Kolejnice 49 E1  
 Pruž á svěrka Vossloh Skl  
 Podklad i e že rová plo há S  P 
 Výh kový praže  VPS S.T.I. ARM  
4.3 Kolejové lože 
4.3.1 Otevřené kolejové lože  
Je avrže o v  km 108,889 000 - 109,184 397 a v km 109,892 200 - 110,082 988 
li ho ěž íkového tvaru, tloušťk    pod spod í plo hou praž e. Šířka kolejového lože 
je sta dard ě ,   v pří é i v oblouku. Sklo  svahu kolejového lože je :1,25. Jako 
ateriál je použit štěrk frak e , / . ) větší části ude tvoře  re klova ý  v třídě ý  
původ í  ateriále  a podle potře  dopl ě  ový . 
4.3.2 Zapuštěné kolejové lože 
Je avrže o v km 109,190 387 - 109,892 200. Je avrže o v kolejí h č.  a  tloušťk  
35   pod spod í plo hou praž e, a v a ipulač í h kolejí h č.  a  tloušťk    pod 
spod í plo hou praž e. Vzdále ost hor ího okraje kol. lože od os  koleje je ,  . Sklo  
svahu kolejového lože je : , . Jako ateriál je použit štěrk frak e , / . 
Pře hod ezi otevře ý  zapuště ý  kolejový  lože  je v řeše  po o í rozšíře í 
hor í hra  kolejového lože a ,   dlouhé  úseku v km 109,184 397 - 109,190 387 
z šířk  1,70 m od osy koleje na 3,0 m. Pře hod ezi zapuště ý  a otevře ý  kolejový  
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lože  je řeše  uko če í  zapuště ého kolejového lože před přejezde  P  
v km 109,887  a pokračová í  otevře ého kolejového lože v km 109,892 100. 
4.4 Drážní stezky 
Ve vzdále osti ,  m od osy koleje je zříze a dráž í stezka. Je zříze a podél ě mezi 
kraj í i koleje i č. ,  a  a hra ou dráž ího tělesa, a podél ě ezi koleje i č. -2, 1-3, 2-4 
vžd  od á ez íku k á ez íku. Ko struk e dráž í stezk  je avrže a ze dvou vrstev 
polože ý i a kolejové lože. 
Vrstvy dráž í stezky: 
 Šterk frak e /  v tl. 50 mm 
 Štěrk frak e /  v tl. 100 mm 
4.5 Přechodové kolejnice 
Nejsou avrže . 
4.6 Tabulka výhybek 
Sta iče í je vztaže o ke koleji č. . Bude použito výh ek S 49 II. generace. 






























Sta iče í )V 
1 Obl-o 49 1:12 500 (1900,000/678,880) I zlp L L b km 109,195 374 
2 Obl-j 49 1:9 300 (1900,000/258,965)  zlp P P b km 109,370 744 
3 Obl-j 49 1:7,5 190 (405,000/358,647) I zlp L L b km 109,802 758 
4 J 49 1:9 190   zlp L L b km 109,833 689 
5 J 49 1:12 500  I zlp P L b km 109,881 313 
 
4.7 Výkolejky 
Jedi á výkolejka je avrže a v koleji č.  v km 109,424 839 z důvodu o hra  hlav í 
koleje proti ujetí vozů po spádu z a ipulač í koleje č. . 
4.8 Námezníky 
Budou použit  ové železo eto ové prefa rikova é á ez ík  opatře é íločer ý  
átěre .  
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Vzdále ost od 
přestav íku 
1 3,750 64,0 
2 3,750 51,5 
3 3,850 41,0 
4 3,750 47,0 
5 3,750 67,0 
 
5 Železniční spodek 
 
5.1 Pláň tělesa železničního spodku PTŽS  
Pláň tělesa želez ič ího spodku ude v elé  úseku vodorov á a ude zříze a 
v kolejí h č.  a  i i ál ě   pod spod í plo hou praž e a v kolejí h č.  
a 4 i i ál ě   pod spod í plo hou praž e. V širé trati, v km 108,889 000 - 
109,184 397 a v km 109,892 200 - ,  , á PTŽS šířku ,   od os  koleje. Ke z ě ě 
šířk  z ,   na 3,847 m a levé stra ě dojde li eár ě v úseku k  ,   -  
109,190  a dél e ,  . Vpravo se a hází ástupiště, tudíž šířka plá ě PTŽS a pravé 
stra ě je ,  . 
Sta iče í šířka PTŽS od osy Sta iče í  šířka PTŽS od osy  
kraj í koleje vlevo       kraj í koleje vpravo 
km 109,190 387    km 109,190 372 
   3,847 m     3,000 m 
km 109,269 108    km 109,273 374 
   3,847 → 2,200 m    1,750 m 
km 109,306 198    km 109,363 454 
   2,200 m     6,800 → 1,700 m 
km 109,406 062    km 109,431 471 
   3,874 m     1,700 m 
km 109,892 200    km 109,666 967/ km 109,737 293 
         3,874 m 
      km 109,892 200 
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5.2 Konstrukční vrstva 
V elé  úseku je zříze a ko strukč í vrstva z důvodu za rá ě í pro rzá í a zlepše í 
ú os osti ze í plá ě. Ko strukč í vrstva je odděle a od pev ý h odvodňova í h zaříze í 
a v o laste h pří ého ko taktu s okol í ze i ou separač í geote tilií. Mi i ál í přetaže í 
geotextilie na zem í pláň je ,  . Ko strukč í vrstva je tvoře a ze štěrkodrtě /  
s odule  přetvár osti  MPa při relativ í ulehlosti , . Hor í povr h ko strukč í vrstv  
je v elé  úseku v příč é  s ěru vodorov ý. Tloušťka ko strukč í vrstv  je elé  úseku 
150 mm pod koleje i č.  a , a   pod a ipulač í i koleje i č.  a . Výpočet je 
uveden v příloze 3.2. 
5.3 Zemní pláň 
Výška ze í plá ě je provede a dle tloušťk  avrže ý h kolej i ový h podpor, 
kolejového lože a ko strukč í vrstv . Její příč ý sklo  je %. ) ě  smyslu sklonu ze í 
plá ě jsou uvede  íže. ) ě  sklo u jsou pozvol é, řeše é a vzdále osti pra ov í h 
příč ý h řezů. 
Ta ulka z ě y sklo u ze í plá ě: 
Č. 
koleje 
Sta iče í 
Smysl sklonu 
Rozdíl výšky TK 
a ZP v ose koleje od do 
1 
km 108,889 000 km 109,439 685 levostra ý 0,953 
km 109,439 685 km 109,824 000 pravostra ý 0,963 
km 109,824 000 km 110,082 988 levostra ý 0,953 
2 
km 109,403 974 km 109,439 685 o oustra ý 0,953 
km 109,439 685 km 109,758 000 levostra ý 0,953 
km 109,758 000 km 109,806 550 pravostra ý 0,953 
3 km 109,238 166 km 109,838 519 levostra ý 0,953 
4 km 109,737 293 km 109,774 233 pravostra ý 0,953 
 
5.4 Zlepšení zeminy v podloží 
V elé  úseku je avrže a z důvodu špat ý h základový h po ěrů v podloží (viz. 
příloha 3.2.1) vrstva zlepše í o tloušť e  . )lepše í ude provede o váp e  a ístě 
za použití půd í h fréz. M ožství váp a ude avrže o podle zkoušk  po ěru ú os osti 
CBR. Výsled ou defor ač í odol ost ú os ost  zlepše é ze i  je ut o prokázat 
stati kou zatěžova í zkouškou. )lepše í ude provede o i i ál ě v šíř e ,   od os  
koleje a při st ku s trativode  po hra u trativod í rýh . Ji ak dle příč ý h řezů. 
5.5 Odhumusování 
V úseku e í uvažová o, reko struk e pro íhá ve stávají í stopě. 
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5.6 Ohumusování  
Ne í uvažová o, pouze uvol ě ou plo hu po stávají ích kolejí h je ož é opatřit 
vrstvou hu usu a osít trav í  se e e . 
5.7 Odvodnění 
Stávají í uzavře é odvodňova í zaříze í ude ahraze o ový  v pl é  rozsahu. 
Stávají í otevře é odvodňova í zaříze í ude v čiště o a oprave o. Odvod ě í sta i e ude 
zajiště o soustavou podél ý h trativodů a příč ý i pře hod  trativodů pod koleje i, které 
udou zaústě  do podél ý h kraj í h odvodňova í h zaříze í, jako jsou ka alizač í s ěrače, 
příkopové zídk  a žla . )aústě í je realizová o uď do ka alizač í sítě, e o do stávají ího 
odvodňova ího ka álu. 
5.7.1 Plošné odvodnění 
Ploš é odvod ě í je realizová o příč ý  a podél ý  sklo e  ze í plá ě do 
podél ý h trativodů. Příč ý sklo  ze í plá ě je  %. 
5.7.2 Drážní příkopy 
Dráž í příkopy jsou z důvodu alý h sklo ů a prostorový h o eze í vše h  
avrže  jako zpev ě é a to po o í příkopový h tvár i  T)) a ulože ý h do vrstv  
podklad ího eto u C /  o tloušť e i i ál ě  . V íste h, kde je trať vede a 
v ás pu a prostorové ož osti to dovolí, je avrže a lavička o sklo u % a šíř e ,  . 
dráž í příkop  jsou před zaústě í  do ka aliza e opatře  lapače  splave i  a olej. 
ečistot. 













Počátek Uko če í 
od do 
levý km 108,996 048 km 109,029 714 4,75 34 m TZZ 4a Př. žla  UCB kanalizace 
levý km 109,588 807 km 109,717 063 0,25 128 m TZZ 4a Př. žla  UCB odv. ka ál 
pravý km 108,993 293 km 109,032 941 4,35 37 m TZZ 4a Př. žla  UCB kanalizace 
 
5.7.3 Příkopové žlaby 
Z prostorový h důvodů jsou použit  z větší části použit  jako otevře é odvodňova í 
zaříze í. Jsou použit  eto ové prefa rikát  t pu UCB a UCH. Podle hlou k  zaústě í 
trativodů a sklo u jsou použit  růz é velikosti prefa rikátů. D o je v spádová o po o í 
spádového eto u do požadova ého i i ál ího sklo u 0,25 %. Prefa rikát  jsou ulože  
a vrstvu podklad ího eto u C12/15 o tl.  . Okolí d a je utěs ě o vrstvou z jílu, 
která zasahuje až do úrov ě odvodňova í h otvorů. Vz iklé prostor  kole  žla u jsou 
v stlá  separač í geote tilií 200 g/m2 a jsou zas pá  dre áž í  zás pe  ze štěrku / . 
Pře hod žla u do dráž ího příkopu či a teré  je řeše  odklo ě í  žla u od os  a 
do eto ová í  vz iklé ezer . Vše h  žla  jsou opatře  poklope  U-v, aby mohly 
sloužit jako po hozí dráž í stezka. 
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ejvyšší ísto  
Uko če í 
ej ižší ísto  od do 
levý km 109,035 835 km 109,079 543 0,25 44 m UCB Potru í DN  UCB - TZZ4a 
levý km 109,094 127 km 109,406 062 0,25 313 m UCB - Potru í DN  
levý km 109,406 062 km 109,582 905 0,25 178 m UCH )aústě í trat. UCB - TZZ4a 
levý km 109,871 133 km 109,883 778 0,25 13 m UCH Potru í DN  UCB - teré  
levý km 109,892 212 km 109,921 762 0,22 29 m UCH - Potru í DN  
pravý km 109,035 835 km 109,077 998 0,25 42 m UCB - UCB - TZZ4a 
pravý km 109,859 794 km 109,888 334 0,25 29 m UCH Potru í DN  UCB - teré  
pravý km 109,893 936 km 110,047 655 0,22 154 m UCH - Potru í DN  
 
5.7.4 Potrubí DN  
Je avrže o k to u, a  převádělo vodu ezi příkopový i žla  v íste h pře hodu 
ko u ika e. Je tvoře o tru ka i z PP DN  ulože ého a podklad í eto ové lok , které 
jsou ulože  a podklad í eto  C /  tl.  . Potru í je o eto ová o eto e  
C12/15 v tl. min 100 mm. 
Ta ulka potru í DN : 
Sta iče í 
Délka DN 
od do 
km 109,079 543 km 109,094 127 14,6 m 400 
km 109,883 778 km 109,892 212 8,5 m 400 
km 109,888 334 km 109,893 936 5,8 m 400 
 
5.7.5 Odvodňovací žlab s mříží 
Podél a ipulač í koleje č.  je ve vzdále osti ,   od os  u ístě  
v km 109,431 471 - km 109,666 967 odvodňova í žla  s říží dl.  . Žla  odvádí 
povrchovou vodu z přilehlé vol é skládk . D o žla u je v spádová o po o í spádového 
eto u ve sklo u , % do vpustí, které jsou zaústě  do ka . s ěrače. Žla  je tvoře  
eto ový i prefa rikát  zakr tý i o elovou říží. Žla y jsou u ístě y a podklad í  
betonu C12/15 i i ál í tl.  mm. 
5.7.6 Štěrbinové žlaby 
Jsou avrže  podél zpev ě ý h dláždě ý h plo h v k  ,   - 109,264 764 
délk  ,  , a v km 109,306 262 - 109,343 189 délk  ,  . D o žla ů je ve sklo u ,  % a 
žla  jsou odvod ě  spojka i do ka . s ěrače. Jsou použit  eto ové prefa rikát  ulože é 
do podklad ího eto u C /  i i ál í tl.  .  
5.7.7 Kanalizační sběrače 
V km 109,087 501 - ,   je avrže  ka . s ěrač délk    ve sklonu 0,27 %, 
který je v k  ,   zaústě  do veřej é ka alizač í sítě. V k  ,   je před 
zaústě í  s ěrače do ka aliza e u ístě  lapač splave i  a olej. ečistot.  
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V km 109,501 779 - ,   je avrže  další ka . s ěrač délk    ve sklo u 
0,5 %, který je v k  ,   v ústě  a teré  a do stávají ího odv. ka álu. V ústě í 
s ěrače je opatře o o oliti ký  zako če í  s křídl . 
Potru í s ěrače je z PP tru ek DN  ulože ý h a v rov áva í eto ový lok 
tl. 100 mm a v rov áva í eto  C /  tl.  . Potru í je o eto ová o eto e  C /  
v i . tl.  . Okolí potru í je zas pá o zás pe  a utěs ě o vrstvou jílu v tl. 200 mm. 
Nad s ěrače  je u ístě  podél ý trativod odvodňují í povr h. 
5.7.8 Podélné trativody 
K odvede í srážkové a podpovr hové vod  ze ze ího tělesa jsou avrže  podél é 
trativod . Navrže á šířka trativod í rýh  je ,   a i i ál í hlou ka d a pod provede ý  
zlepše í  je ,  . Sklo  podél ý h trativodů je 0,5 %, popřípadě ,  %, a to v případě, že je 
potře a dosáh out e šího rozdílu výšek. V to  případě je dre áž í tru ka ulože a do 
eto ového lože z C /  tl.   do polovi  svého prů ěru. 
Skladba trativodu: 
 Dre áž í zás p štěrk /  
 Dre áž í tru ka PE-HD DN150 
 Štěrkové lože /  eto ové lože C /  tl. 50 mm 
 Separač í geote tilie  g/ 2 
D o a stě  trativod í rýh  jsou v lože  separač í geote tilií  g/ 2, která ude 
a hor í  povr hu dre áž ího zás pu přelože a. 
5.7.9 Svodné potrubí 
Příč é v ústě í trativodů ude provede o kol o a osu koleje po o í svod ého 
potru í z PE-HD prů ěru DN , které ude polože o a v rov áva í eto ovou vrstvu 
z podklad ího eto u C /  a ásled ě o eto ová o vrstvou eto u C /  i  tl.  . 
Sklo  příč ý h trativodů je , %. Rýha svod ého potru í je široká ,   a je v pl ě a 
dre áž í  zás pe . V ústě í je realizová o uď do příkopový h žla ů, ka . s ěrače, do 
propustku, e o do dráž í h příkopů. V to  případě je ko e  potru í opatře  o oliti ký  
v ústě í  s křídl . 
Ta ulka vyústě í svod ý h potru í: 
 
 
Sta iče í Připoje é 
trat. ša hty Vyústě í/zaústě í 
km 109,306 198 Šp  )aústě í trativodu do př. žla u UCB 
km 109,406 062 Šp12 )aústě í trativodu do př. žla u UCH 
km 109,489 645 Šp  )aústě í trativodu do př. žla u UCH 
km 109,589 667 Šp  )aústě í trativodu do příkopu T)) a 
km 109,717 650 Šv ; Šk  )aústě í trativodu do propustku 
km 109,719 600 Šv  )aústě í trativodu do propustku 
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5.7.10 Trativodní šachty 
Po dél e trativodů jsou avrže  ša ht  vr holové, ko trol í a přípoj é, a to ve 
vzdále oste h a i ál ě  . Ša ht  jsou avrže  z plastový h díl ů. Celý trativod je 
ulože  a vrstvu v rov áva ího štěrkopísku o tloušť e  . )ás p ša het je provede  ze 
štěrku / . 
Ko strukč í sklad a ša hty: 
 O elové víko 
 Nasazova í tru ka DN  
 )áklad í prvek ša ht  – spod í díl 
 vrstva v rov áva ího štěrkopísku o tloušť e   






















Sta iče í 
1 Šk km 109,100 293  11 Šp km 109,384 321  21 Šv km 109,757 667 
2 Šp km 109,151 446  12 Šp km 109,406 062  22 Šp km 109,501 779 
3 Šp km 109,195 940  13 Šv km 109,431 471  23 Šp km 109,571 994 
4 Šk km 109,231 767  14 Šv km 109,439 685  24 Šp km 109,641 978 
5 Šp km 109,267 595  15 Šv km 109,439 685     
6 Šv km 109,273 346  16 Šp km 109,489 681     
7 Šp km 109,305 455  17 Šv km 109,539 688     
8 Šp km 109,306 198  18 Šp km 109,589 667     
9 Šp km 109,344 395  19 Šv km 109,639 667     
10 Šv km 109,356 199  20 Šk km 109,689 667     
 
5.8 Nástupiště, rampy, nákladiště 
5.8.1 Nástupiště 
Ve sta i i jsou avrže a dvě odsaze á v ější ástupiště, a to ástupiště č.  
v km 109,100 293 - ,   délk    a ástupiště č.  v k  ,   - km 109,363 
 délk  90 m.  
5.8.1.1 Nástupiště č.  
Jed ostra é v ější ástupiště je u ístě o v km 109,100 293 - 109,190 372 s délkou 
ástup í hra   . je u ístě o u koleje č. . Vzdále ost ástup í hra  od os  koleje je 
,   a výšk  ástup í hra  ad te e e  kolejnice je 550 mm. Přístup a ástupiště č.  
je po o í šik ý h ra p o sklo u ,  % na obou čele h ástupiště v tvoře ý h 
z prefa rikátů pro stavbu rampy. Ra p  jsou po o ou stra á h v ave  o elový  
zá radlí  o výš e ,  , adle  ve výš e ,   ad úrov í povr hu a vodí í t čí ve výš e 
,   ad úrov í povr hu. Nástupiště á vol ou šířku ,  , elková šířka je ,  . Délka 
čel í h ra p je ,  . Vol á šířka ra p je 1,48 m. Z oč í stra  ástupiště je 
v km 109,157  u ístě  přístřešek o elové ko struk e o roz ěre h ,   2,0 m. 
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Konstrukce ástupiště je ze stra  koleje tvoře a ástupišt í i lok  H  
ulože ý i a vrstvu podklad ího eto u C /  tl.   a z druhé stra  
prefa rikova ý i ástupišt í i lok  L  ulože ý i a vrstvě podklad ího eto u C /  
tl. 100 mm. Nástupišt í lok  H  jsou kotve  k podklad í u eto u kotev í i šrou  
a spár  jsou z ru u přelože  epropust ou fólií. Mezi ástupišt í i loky L130 je 
v e ha á ezera o šíř e ,   v eto ová a eto e  C /  do sloupků o roz ěre h 
0,3 x 0,3 m. Beto ové sloupk  jsou osazeny závitový i t če i pro ukotve í sloupků zá radlí. 
)á radlí je o elové o výš e ,   a je osaze o vodí í t čí ve výš e ,   ad povr he . 
Výplň ástupiště je ze zhut ě é štěrkodrti / . Povr h ástupiště je tvoře  betonovou 
zámkovou dlaž ou tl.   a ástupišt í deskou s VLsVP prů ěž ou ulože ý i do vrstv  
štěrku /  tl.  . Nástupišt í desk  jsou po elé dél e ástupiště v ave  arev ý  
proužke  šířk    vzdále ý  ,   od hra  ástupiště. Odvod ě í ástupiště je 
po o í příč ého sklonu povr hu % ve s ěru od koleje.  
5.8.1.2 Nástupiště č.  
Jed ostra é v ější ástupiště je u ístě o u koleje č. a. v 109,273 374 - 
109,363 454 s délkou ástup í hra   . Vzdále ost ástup í hra  od os  koleje je 
1,67  a výšk  ástup í hra  ad te e e  kolej i e je  . Přístup a ástupiště č.  
je po o í šik ý h ra p o sklo u , % a jed o  ko i ástupiště a druhá ra pa je ve 
sta iče í k  ,   - km 109,343 189 z oku ástupiště. Ra p  jsou v tvoře  
z eto ový h prefa rikátů pro stavbu ramp. Délka čel í ra p  je ,   a oč í ra p  
6,888 . Ra p  jsou po o ou stra á h v ave  o elový  zá radlí  o výš e ,  , adle  
ve výš e ,   ad úrov í povr hu a vodí í t čí ve výš e ,   ad úrov í povr hu. 
Nástupiště á vol ou šířku ,  , elková šířka je ,  . Vol á šířka čel í ra p  je ,   
a oč í ra p  ,  . druhé čelo ástupiště je zako če o zá radlí  a prefa rikova ý i 
s hod  a úroveň dráž í stezk . Ko struk e ástupiště je stej á jako u ástupiště č , viz. 
Nástupiště č. 1. 
5.8.2 Nákladní rampa 
Stávají í ra pa v km 109,368 000 - km 109,450 000 přesta e ýt používá a. Je 
ož á její de oli e. 
5.8.3 Nákladiště 
5.8.3.1 Volná skládka 
V km 109,431 471 - ,   je avrže a vol á skládka o dél e   a vol é 
šíř e 2-14 m. hra a vol é skládk  je vzdále a ,   od os  a ipulač í koleje č. . Povrch 
je tvoře  živič ou s ěsí. Odvod ě í povr hu je za ezpeče o příč ý  sklo e   % 
a odvodňova í  žla e  s říží. Odvod ě í podpovr hové je po o í sklo u ze í plá ě 
o hod otě  %. 
Skladba povrchu: 
 ACO tl. 50 mm 
 R- ateriál tl.   
 Vrstva ŠD tl.   
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5.9 Zpevněné plochy o a komunikace 
5.9.1 Zpevněná plocha mezi nástupišti 
Mezi ástupiště  č.  a č.  je avrže a v k  ,   - ,   spojova í 
dláždě á plo ha délk  ,   a šířk    z eto ové zá kové dlaž  tl.   ulože é do 
vrstv  štěrku /  tl.  .  Slouží ke spoje í o ou ástupišť a pří hod k výprav í udově 
z ástupiště č. . Odvod ě í je zajiště o příč ý  sklo e   % a štěr i ový  žla e . 
5.10 Služební přechody, přejezdy  
5.10.1 Služební přechody 
Nejsou avrže , o ě ástupiště jsou přístup é pří o. 
5.10.2 Přejezd P  
V k  ,   se a hází jed okolej ý přejezd íst í ko u ika e a pře hod 
o oustra ý h hod íků. Šířka přejezdu je ,   a délka ,  . Je v aven světel ý  
a zvukový  za ezpečova í  zaříze í  a e ha i ký i závora i ve vzdále osti ,   od 
osy koleje. Stávají í ko struk e sestává z pr žový h pa elů vlože ý h ezi kolej i e. Živič ý 
povr h vozovk  je dotaže  až k v ější stra ě kolej i .   
Ko struk e přejezdu ude ově v tvoře a z pr žový h v itř í h a v ější h pa elů 
InnoSTRAIL ulože ý h a prefa rikova é závěr é zíd e T, ulože é a eto ové  základu 
z eto u C /  šířk  ,   a podklad í  eto u C / . Spára ezi ko struk í vozovk  
a závěr ou zídkou je v pl ě a pruž ou zálivkou. Je navrže o přesu out stávají í světel é 
a zvukové za ezpečova í zaříze í s e ha i ký i závora i do ového ísta ve vzdále osti 
4,0 m od osy koleje č. . 
5.10.3 Přejezd P  
V k  ,   se a hází jed okolej ý přejezd o služ é ko u ika e. Šířka přejezdu 
je 4,805  a délka ,  . Je vybaven světel ý  a zvukový  za ezpečova í  zaříze í  a 
e ha i ký i závora i Je avrže o ově v avit přejezd e ha i ký i závora i ve 
vzdále osti ,   od osy koleje. Nová ko struk e přejezdu ude stej á jako u přejezdu 
P4204. 
6 Stavební objekty a křížení 
 
6.1 Mosty 
6.1.1 Most v km 108,992 026 
V km 108,992 026 se a hází ka e ý kle utý ost s prů ěž ý  kolejový  lože . 
Most á světlou šířku ,   a vol ou výšku ,  . slouží jako podjezd a převádí 
v km ,   pravostra ý dráž í příkop T)) a a levou stra u do lapače splave i . 
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6.2.1 Propustek v km 109,718 630 
V km 109,718 630 se a hází propustek se světlou šířkou ,   a vol ou výšku 
1,10 . Převádí íst í odvodňova í ka ál pod sta i í. 
6.3 Křížení se sítěmi 
6.3.1 Křížení s vodovodem 
V k  ,   se a hází kříže í s vodovod í  řáde . Ne í ut á jeho přeložka, 
pouze se zko troluje stav a případ ě se vloží do ové hrá ičk  a o eto uje se. 
6.3.2 Křížení s kanalizací 
Kříže í s ka aliza í pro íhá pod oste  v km 108,992 026. Reko struk í e ude 
ijak ovliv ě a. Ne í ut á přeložka. 
 
Vypra ová o: 9. leden 2017 
B . Ja  Šatá ek 
Rekonstrukce železničních stanic Šternberk a Bohuňovice 
 Bohuňovice – varianta A  Příloha 6.2 
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1 Posouzení náhlých změn nedostatků 
převýšení  
 
1.1 Odbočení do koleje č.  
Rychlost: 60 km/h 
Oblouk P-stra ý:  R11 = 1900 m; D = 31 mm, I = -9 mm 
     I = 85 mm 
O louk ve výh e  L-stra ý: R = 678,880 m; D = -31 mm; I= 94 mm 
     I = 0 mm 
Oblouk L-stra ý:  R31 = 678,880 m; D = -31 mm; I = 94 mm 
     I = 63 mm 
Pří á:     dl. 12,258 m; D = 31 mm; I = 31 mm 
     I = 99 mm 
Oblouk P-stra ý:  R32 = 430 m; D = 31 mm; I = 68 mm 
     I = 46 mm 
Oblouk P-stra ý:  R33 = 1990 m; D = 0 mm; I = 22 mm 
 
Navrže é řeše í vyhoví a: 
 Dlim = 150 mm 
 Dli , výh = 80 mm 
 Ilim =   kolejová spoje í a rozvětve í a ostat í koleje  
 Ilim =   hlav í kolej sta ič í a kolej prů ěž á traťová  
 Ivýh, lim =   kolejová spoje í a rozvětve í a ostat í koleje  
 Ivýh, li  =   hlav í kolej sta ič í a kolej prů ěž á traťová  
 Elim = 80 mm 
Navrhova é para etr  jsou v souladu s ČSN    – Ko strukč í a geo etri ké 
uspořádá í koleje želez ič í h drah a její prostorová poloha – Část : Projektová í . 
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1.2 Odbočení do koleje č.  
Rychlost: 40 km/h 
Oblouk P-stra ý:  R11 = 1900 m; D = 31 mm, I = -21 mm 
     I = 56 mm 
O louk ve výh e  P-stra ý: R = 285,965 m; D = 31 mm; I = 35 mm 
     I = 66 mm 
Pří á:     dl. 14,463 m; D = 31 mm; I = 31 mm 
     I = 63 mm 
Oblouk (ZO) L-stra ý:   R21 = 300 mm; D = -31 mm; I = 94 mm 
Vzestupnice: dl: 14,5 m; n = 11,69 V 
Oblouk (KO) L-stra ý:   R21 = 300 mm; D = 0 mm; I = 63 mm 
     I = 63 mm  
Oblouk P-stra ý:  R22 = 1895,25 m; D = 0 mm; I = 10 mm 
 
Navrže é řeše í vyhoví a: 
 Dlim = 150 mm 
 Dli , výh = 80 mm 
 Ilim =   kolejová spoje í a rozvětve í a ostat í koleje  
 Ilim =   hlav í kolej sta ič í a kolej prů ěž á traťová  
 Ivýh, li  =   kolejová spoje í a rozvětve í a ostat í koleje  
 Ivýh, li  =   hlav í kolej sta ič í a kolej prů ěž á traťová  
 Elim = 80 mm 
Navrhova é para etr  jsou v souladu s ČSN    – Ko strukč í a geo etri ké 
uspořádá í koleje želez ič í h drah a její prostorová poloha – Část : Projektová í . 
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2 Geologické podklady 
 
2.1 Geologická mapa 
Výřez z geologi ké apy: 
Zdroj: o li e geologi ká apová aplika e dostup á z http:// apy.geology. z/geo r_50/ 
Geologi ká jed otka: Český asív – pokr v é útvar  a postvariské magmatity - kvartér 
Legenda: 
 16 spraš a sprašová hlí a 
7 s íše ý sedi e t 
6  iv í sedi e t 
37  písek hli itý až jíl písčitý  
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Přes é geologi ké po ěr  v trase e l  dodá . Proto l  vzat  ávrhové hod ot  
zemin z ta ulek. Dále l elý úsek zjed oduše  a jed u o last se stej ý i po ěr  
v podloží, protože ze i  si jsou svou ú os ostí podo é. Předpokládají se velké o osti 
vrstev. 
Poloha hladi  podze í vod  e la upřes ě a, proto je rá a její výška do výpočtů 
jako ejhorší ko i a e. 
 
2.3 Návrhové hodnoty zemin 
2.3.1 Sprašová hlína 
 )atřídě í do tříd  F , pev á ko ziste e, tuhá 
 Modul přetvár osti Edef l sta ove  po o í ta ulek orie tač ě a 10 MPa 
 Nepropust á– álo propust á 
 Sklony svahu v ze i ě , :  
 Třída těžitel osti I. těž a je provádě a ěž ý i výkopový i e ha iz , uldozer , 
r padla, ruč ě  
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3 Návrh pražcového podloží 
 
Návrh l provede  dle předpisu SŽDC S . Geote h i ké ěře í hod ot  odulu 
přetvár osti a ze í plá i a i a plá i tělesa želez ič ího spodku e lo a zada é  
úseku provede o. Návrh je ted  provede  pouze a posouze í z hlediska pro rzá í. Kvůli 
ízký  hod otá  odulu přetvár osti a špat ý  základový  po ěrů  v podloží se 
uvažuje se zvýše í  ú os osti po o í zlepše í ze i  a ístě, z čehož v plývá použití t pu 
6 praž ového podloží. 
3.1 Návrhové parametry 
Zemina:  F5 
Namrzavost: e ezpeč ě a rzavá 
Vod í reži :  velmi epříz ivý 
Konzistence:  tuhá 
Modul přetvár osti:  E0 = 10 MPa 
Index mrazu:  400 °C/de  
Souči itel  z = 0,7 
3.2 Koleje č.  a 3 
Druh tratě: regio ál í a předjízd é koleje ve sta i í h 
Požadova é hod oty: 
Eo,pož =  15 MPa  
Epl,pož = 30 MPa  
 E0r = Eo*z = 7,0 MPa  < 60% E0 → ávrh zlepše í zeminy. 
3.2.1 Návrh zlepšení 
V elé  úseku je avrže o provede o zlepše í váp e  v tl.  . M ožství váp a 
bude navrže o a posouzeno a základě zkoušk  po ěru ú os osti CBR.  
Pokud bude po ěr ú os osti saturova ého vzorku v šší ež  % CBR, ude ut é 
zvětšit tloušťku zlepše í a tl. 0,50  pod koleje i č.  a , a  la dodrže a pod í ka 
pro rz utí a . /   výšk  vrstv  zlepše í.  
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Požadova á hod ota E0r a ze í plá i je 6 MPa. Výsled á defor ač í odol ost 
ú os ost  zlepše é ze i  bude prokázá a stati kou zatěžova í zkouškou. 
 
3.2.2 Konstrukční vrstva 
Navrže ý ateriál štěrkodrť::  
Mi i ál í ulehlost  Id = 0,95 
Modul přetvár osti  E = 80 MPa 
Navrže á tloušťka ko strukč í vrstv  je h = 0,15 m ávrh z grafu ko strukč í vrstv  
v praž ové  podloží T p 2) z důvodu za rá ě í pro rzá í a zvýše í ú os osti ze í plá ě. 
3.2.3 Ochrana před nepříznivými účinky mrazu: 
hkl = 0,57 m   
Dovole á hlou ka pro rzá í: 
hz,dov = 0,3 m (zem. vysoce a rzavé, regio ál í trať; vod. r. vel i epříz ivý  
Hlou ka pro rzá í: 
hpr = 0,045 · Im1/2 předpis S  = 0,90 m  
Urče í potře é tloušťky štěrkopískové vrstvy:                      
λšp= 2,3   
λŠD= 2,0   
he = h · λšp /λŠD = 0,173 m  
Výsled é posouze í praž ového podloží:  
hpr < hkl + hšp + hz,dov  
0,90 m < 1,043 m  
Hlou ka pro rz utí vrstvy zlepše í: 
 hpr,zl = hpr - hkl - he = 0,157 m 
 
Navrže á ko strukč í vrstva vyhovuje. 
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3.3 Manipulační koleje č.  a  
Druh tratě: ostat í koleje ve sta i í h a tratí h regio ál ích 
Požadova é hod oty: 
Eo,pož =  15 MPa  
Epl,pož = 20 MPa  
 E0r = Eo*z  = 7,0 MPa  < 60% E0 → ávrh zlepše í ze i . 
3.3.1 Návrh zlepšení 
V elé  úseku ude provede o zlepše í váp e  v tl.  . M ožství váp a ude 
navrže o a posouzeno a základě zkoušk  po ěru ú os osti CBR.  
Pokud bude po ěr ú os osti saturova ého vzorku v šší ež  % CBR, ude ut é 
zvětšit tloušťku zlepše í a tl. ,55  pod koleje i č.  a , a  la dodrže a pod í ka 
pro rz utí a . /   výšk  vrstv  zlepše í.   
Požadova á hodnota E0r a ze í plá i je 9 MPa. Výsled á defor ač í odol ost 
ú os ost  zlepše é ze i  bude prokázá a stati kou zatěžova í zkouškou. 
3.3.2 Konstrukční vrstva 
Navrže ý ateriál štěrkodrť:  
Mi i ál í ulehlost  Id = 0,95 
Modul přetvár osti  E = 80 MPa 
Navrže á tloušťka ko strukč í vrstv  je h = 0,2 m ávrh z grafu ko strukč í vrstv  v 
praž ové  podloží T p 2) z důvodu za rá ě í pro rzá í a zvýše í ú os osti ze í plá ě. 
3.3.3 Ochrana před nepříznivými účinky mrazu: 
hkl = 0,50 m   
Dovole á hlou ka pro rzá í: 
hz,dov = 0,3 m (ze . v so e a rzavé, regio ál í trať; vod. r. vel i epříz ivý  
Hlou ka pro rzá í: 
hpr = 0,045 · Im1/2 předpis S  = 0,90 m  
Urče í potře é tloušťky štěrkopískové vrstvy:                      
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λšp= 2,3   
λŠD= 2,0   
he = h · λšp /λŠD = 0,23 m  
Výsled é posouze í praž ového podloží:  
hpr < hkl + hšp + hz,dov  
0,90 m < 1,03 m  
Hlou ka pro rz utí vrstvy zlepše í: 
 hpr,zl = hpr - hkl - he = 0,17 m 
Navrže á ko strukč í vrstva vyhovuje. 
 
Vypra ová o: 9. leden 2017 
B . Ja  Šatá ek 







. Hlav í s ěrač elková délka  
. . tru ka PP DN 
. . tru ka PP DN -
. . výplň ateriál z tras
. . těs í í jíl
. . podkladový eto  C / ,
. Svod é potru í elková délka ,  
. . tru ka PP DN ,
. . trativod í výplň štěrk /
. . o eto ová í C / ,
. Trativod elková délka  
. . tru ka PE-HD DN
. . separač í geote tilie  g/
. . trativod í výplň štěrk /
. Trativod í ša hty elkový počet  ks
. . hor í ástave ks
. . dol í díl ks
. . o elové víko ks
. . podkladový ŠP ,
. Lapač splave i elkový počet  ks
. . o oliti ký ks
. . prefa rikova ý ks
. Příkopové žla y elková délka  
. . žla  UCH ks elková délka  , dl. díl e ,  
. . žla  UCB ks elková délka  , dl. díl e ,  
. . poklop U-v ks elková délka  , dl. díl e ,  
. . těs í í jíl
. . dre áž í zás p štěrk /
. . separač í geote tilie  g/
. Příkopy elková délka  
. . zpev ě í d a TZZ a ks dl. jed oho díl e ,  
. . podkladový eto  C /
. Potru í DN 00 elková délka  
. . tru ka PP DN
. . podkladový eto  C / ,
. Štěr i ový žla elková délka  
. . prefa rikova ý žla ks dl. jed oho díl e ,  
. . podkladový eto  C / ,
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Poz á kaČíslo položk
.. Odvodňova í žla  s říží elková délka  
. . prefa ikova é žla ks dl. jed oho díl e ,  
. . podkladový eto  C /
. Mo oliti ká výusť z eto u C / 0 ks
Želez ič í spodek
. Praž ové podloží
. . zlepše í váp e   elková půdor s á plo ha  
. . ko strukč í vrstva ŠD /  tl.  elková půdor s á plo ha  
. . separač í geote tilie  g/
Želez ič í svršek
. Kolejové lože štěrk , /
. Dráž í stezka elková délka  
. . štěrk /
. . štěrk /
. Kolej elková délka ez výh ek  
. . kolej i ové podpor elkový počet  ks
. . praže  B S/ ks rozděle í praž ů "u"
. . praže  SB  užitý ks rozděle í praž ů "u"
. . upev ě í Skl ks
. . upev ě í Skl ks
. . kolej i e
. . kolej i e E
. . svar  kolej i ks
Výh k  a výh kové k- e
. Výhy ky elkový počet  ks
. . : ,  -I ks -
. . : ,  -I tra sfor ova á ks
. . :  ks -
. . :   tra sfor ova á ks
. . :  ks
. . :   tra sfor ova á ks -
. . :  -I ks
. . :  -I tra sfor ova á ks
. Výkolejky ks
. Ná ez íky ks
Nástupiště elková délka  
. . ástupišť í lok  H ks dl. jed oho díl e ,  
. . podkladový eto  C / ,
. . ástupišť í lok  L ks dl. jed oho díl e ,  
. . o oliti ké sloupk  pro zá radlí C / ,
. . lok  pro ást. ra p  RH ks  ko plet í sad  L + P
. . ástupišt í deska s VLsVP prů ěž á ks
. . eto ová dlaž a tl  
. . štěrk /  tl.  ,
. . zás p ze ŠD /
. . o elové zá radlí
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Poz á kaČíslo položk
.. . eto ová dlaž a tl  -
. . štěrk /  tl.  -
. . pr žové pa el  PedeSTRAIL v ější ks -
. . pr žové pa el  PedeSTRAIL v itř í ks -
. . závěr é zídk  T ks -
Zpev ě é plo h elková půdor s á plo ha  
. . eto ová dlaž a tl  
. . štěrk /  tl.  ,
. . hod íkové o ru ík ks ,  
. . ACO tl.  elková plo ha  
. . R- ateriál tl.  
. . ŠD tl.  
. . o ru ík ks elková délka  
Přejezd elke   ks
. . pr žové pa el  I oSTRAIL v ější ks
. . pr žové pa el  I oSTRAIL v itř í ks
. . závěr é zídk  T ks
. . zaprávková živič á s ěs
. . e ha i ké závor ks
. . světel é a zvukové za . zaříze í ks -
Vypra ová o: . lede  
B . Ja  Šatá ek
.
.
Rekonstrukce železničních stanic Šternberk a Bohuňovice 
 Šternberk – varianta A  Příloha 6.1 
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1.1  Identifikace stavby 
Název stav y: Reko struk e želez ič í sta i e Šternberk 
Druh stavby: doprav í, rekonstrukce 
Místo stav y: Šter erk (okres Olomouc) 
Dotče á katastrál í úze í:  Šter erk, Lhota u Šter erka 
Kraj: Olo ou ký 
1.2 Zadání, popis úseku 
1.1.1 Zadání  
V této prá i je řeše a reko struk e sta i e Šternberk, Reko struk e je uvažová a 
v úseku km 114,700 000 – 116,655 688, a to v rozsahu ového s ěrového a výškového 
řeše í ve dvou varia tá h, ávrh ového želez ič ího svršku i spodku včet ě ového 
s sté u odvod ě í a ávrhu ový h ástupišť a přístupu a ě. 
1.1.2 Stávající stav 
Sta i e Šter erk leží na trati č.  prohláše í o dráze  Olo ou  – Šu perk 
v km 115,826  ezi sta i e i Bohuňovi e a Újezd u U ičova. Trať je zařaze a ezi 
regio ál í tratě. Jed á se o jed okolej ou eelektrizova ou trať v ave ou auto ati ký  
hradle  ez oddílový h ávěstidel a traťový  rádiový  s sté e  s vlast ost i podle odst. 
.  PPD zajišťují í ko ti uál í pokr tí tratě TRS . Dovole á třída zatíže í C   t /  t . 
Stávají í sta i e á jed u prů ěž ou traťovou kolej s r hlostí  k /h už. délk   . Tři 
předjízd é koleje s r hlostí  k /h s ej e ší délkou , šest kusý h a ipulač í h 
kolejí, jed u prů ěž ou a ipulač í kolej. Osová vzdále ost ezi koleje i je ,  , ezi 
kolejemi 1-3 a 4-6 pak 9 m.  
Vlečky zaústě y do stanice: 
 Vlečka PKV vl. č.  PVK Šter erk  do Bohuňovi kého zhlaví 
 Vlečka ))N vl. č.  VOP Šter erk  do U ičovského zhlaví 
 Vlečka Dřevařské závod  vl. č.  MALITAS Šter erk  do U ičovského zhlaví 
Ve sta i i je  výh ek, větši a I. ge era e z roku 1979- ,  výh k  a Bohuňovi ké  
zhlaví jsou z roku  ový svršek a dřevě ý h praž í h s o tova ý i srd ovka i . 
Ma ipulač í koleje jsou jiště  dvě a výkolejka i a každá vlečka jed ou výkolejkou. Sta i e 
je v ave a dvě a ástupišti s přístupe  v úrov i a to u koleje č.  délk    a u koleje 
č.  délk   . Dále je ve sta i i u a ipulač í koleje č. 5 áklad í ra pa dl. 170 m a další 
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dvě ra p  u koleje č.  o délká h  a  . Před sta i í se v km 115,490 706 a hází 
dvoukolejný želez ič í úrovňový přejezd P  se světel ý  výstraž ý  zaříze í  
a závora i, a za sta i í se v k  ,   a hází jed okolej ý želez ič í úrovňový 
přejezd P  se světel ý  výstraž ý  zaříze í . Výprav í udova je u ístě a vpravo ve 
s ěru sta iče í.  V km 116,153 631 - ,   se a hází O elový želez ič í ost 
s pří o pojíždě ou ostovkou, ko orový os ík, sv. š. ,  , úlož á dl. 16,5 m, 
a v km 116,595  tru í propustek DN800. V kolejí h jsou použity růz é soustavy 
želez ič ího svršku. )říze a je ezst ková kolej. 
1.1.3 Provoz  
Ve stanici zastavuje  párů oso í h vlaků a  pár spěš ý h vlaků a sta i i o sluhují  
pár  a ipulač í h vlaků. Ve sta i i pro íhá akládka vozů dřeve  a a ipulač í koleji 
č. 6. Na vlečku ))N se přistavují -  vlak  roč ě, a vlečku PKV pak -3 18-ti vozové vlak  
týd ě. Vlečka dřevařské závod  je ez v užití. Podle prohláše í o dráze  je or ativ 
délk  oso í h vlaků   vč. h a í h vozidel , or ativ délk  áklad í h vlaků je   
vč. h a í h vozidel  a a i ál í délka áklad ího vlaku je   vč. h a í h vozidel). 
Užiteč é délk  kolejí l  avrhová  o ejdelší z důvodu výhledového provozu delší h 
souprav a ož ého vede í odklo ový h áklad í h a oso í h vlaků z trasy Olomouc - 
)á řeh a Moravě. 
1.2 Požadavky pro rekonstrukci:  
)ada é požadavky: 
 ástup í hra   etrů, přístup v úrov i  
 doprav í koleje  
 V hlav í koleji zvýšit r hlost dle ož ostí  
 Předjízd é koleje r hlost  k /h, pro oso í vlak  k ástupišti  /  k /h  
 )a hovat kolej u ra p , resp. z a ipulač í koleje č.  ož o v tvořit  kusé koleje  
apoje é každou a jed o  zhlaví  
 Do koleje č.  a dále pokud ož o ezasahovat  
 )a hovat apoje í vlečk  ))N  
Nástupiště a přístup a ě je řeše  s ohlede  a oso  s o eze ou s hop ostí poh u 
a orientace. Poloha ástupišť je vole a tak, a  lo o ejlépe v užito přístupu a 
auto usové ádraží, které se a hází v ezprostřed í lízkosti sta i e askýtá se tu 
ož ost v udovat sdruže é ástupiště hra a-hrana). Pro potře  projektová í 
a sjed o e í s ostat í i projekt  l  z ě ě  čísla kolejí a výh ek, a  odpovídal  
rostou í u sta iče í ve s ěru Olo ou  – Šu perk. 
1.3 Podklady a literatura 
Podklade  pro zpra ová í projektové doku e ta e reko struova ého úseku lo 
geodeti ké za ěře í stávají ího stavu trati v souřad i ové  s sté u S-JTSK. V podkladech 
nejsou uvede  výšk , proto l prů ěh ivelet  převzat z ákres ého přehledu a elý 
projekt je avrže  v lokál í výškové soustavě, kd  iveleta te e e kolej i e á v )Ú výšku 
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10,000  ad relativ í srov áva í rovi ou. Dále la použita o li e geologi ká apa, 
doku e t SŽDC - Prohláše í o dráze elostát í a regio ál í úči é od . .  a ákres ý 
přehled trati Olo ou -Šu perk. Bližší i for a e l  zjiště  po hůzkou. 
Použitá literatura: 
 ČSN    – Ko strukč í a geo etri ké uspořádá í koleje želez ič í h drah a její 
prostorová poloha – Část : Projektová í  
 Předpis SŽDC S  – Želez ič í spodek - Účinnost od 1. 10. 2008 
 Předpis SŽDC S  – Želez ič í svršek - Úči ost od . září  
 Vzorové list  želez ič ího spodku 
 Podklad  z před ášek a viče í  
 
2 Směrové řešení 
 
2.1 Stávající stav 
Stávají í s ěrové po ěr  a sta iče í l  získá  z geodeti kého za ěře í trati 
a ákres ého přehledu želez ič ího svršku. 
2.2 Navržený stav 
)e za ěře ý h odů os  stávají ího stavu lo etodou ej e ší h čtver ů 
provedeno vyrov á í pří ý h a kruž i ový h částí trati před a za sta i í tak, a  lo 
dosaže o o ej e ší h s ěrový h posu ů z důvodů za hová í ze ího tělesa dráh . 
Ma i ál í hod ota příč ého posu u po v rov á í je 160 mm v km 116,250 a to v okolí 
výh k  a vlečku Dřevařské závod . Navrže ý posu  e á vliv a prů hod ost a i a 
rozšíře í zářezu. ) lé posu  jsou rá i prostoru v týče ého dráž í  poze ke . V km 
115,367 910 - km 115,516 956 jsou osy kolejí č.  a  posunuty o cca 1,4 m z důvodu avrže í 
o louku o větší  polo ěru. Navrže ý posu  e á vliv a prů hod ost a i a rozšíře í 
tělesa a k posu u do hází v rá i dráž ího prostoru. Vlečk  PKV a ))N l  za hová  
a apoje  a reko struova ý stav. Vlečka Dřevařské závod  la zruše a. 
B la avrže a jed a prů ěž á traťová kolej s návrhovou traťovou r hlostí 120 km/h 
(pro I130 = 130 km/h, pro Ik = 130 km/h) v úseku )Ú k  ,   - km 115,323 019 
z důvodu předpokláda é reko struk e elé trati a zvýše í r hlosti až a hod otu -130 
km/h, a 90 km/h (pro I130 = 90 km/h, pro Ik = 90 km/h) v úseku k  ,   – 
KÚ km 116,655 688. Nižší r hlost je avrže a z důvodu zastavová í vše h vlaků a také 
z důvodu alého polo ěru o louku R , kvůli které u e lo ož o zvýšit r hlost. Dále 
l  avrže  tři předjízd é koleje s r hlostí 0 km/h pro zvýše í r hlosti předjíždě í 
a íje í vlaků, jedna kusá a ipulač í kolej s r hlostí  k /h, a jed a kusá odstav á kolej 
s r hlostí  k /h. S ěrové řeše í je řeše o pro dvě ástupiště. Nástupiště č. 1 je 
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poloostrov í s přístupe  z čela přes e trál í pře hod přes kolej č. , ástupiště č.  je 
v ější. Osová vzdále ost je avrže a ,   a ezi koleje i č.  a  je osová vzdále ost 
zvětše a z důvodu vlože í ástupiště a ,  . Kolej č.  a část koleje č.  u áklad í ra p  
je za hová a. Navázá í reko struova ého stavu a kolej č.  je v km 115,589 548 a v km 
,  , a kolej č.  v k  ,  , a vlečku PKV v k  ,  , a a vlečku 
T)) v k  ,  . Nově je avrže o  výh ek a tři výkolejk . Navrže é geo etri ké 
para etr  koleje splňují ez í hod ot . 
)ačátek úseku je v k  ,   a ko e  úseku v KÚ k  ,  . Délka úseku je 
1,955 688 km. )ačátek úseku je dá  polohou hekto etru ,  v km 114,700 000. Konec 
úseku je dá  izolova ý  kolej i ový  st ke  u vjezdového ávěstidla v km 116,655 688. 
Souřad i ový s sté : S-JTSK, výškový s sté  je lokál í, veškeré sta iče í je vztaže o 
k ose koleje č. 1. 
2.3 Seznam staničních kolejí 
Č. Účel koleje  Traťová ry hlost Užiteč á délka 
1a hlav í trať.  90 km/h   135 m 
1b  hlav í trať.  90 km/h  462 m 
2a prv í předjízd á 50 km/h  241 m 
2b  prv í předjízd á 50 km/h  121 m 
2c odstav á  40 km/h  62 m 
3a  prv í předjízd á 50 km/h  91 m 
3b  prv í předjízd á 50 km/h  475 m 
4 a ipulač í kusá 40 km/h  263 m 
5 druhá předjízd á 50 km/h  442 m 
7a a ipulač í prů . 40 km/h  265 m 
7b a ipulač í kusá 40 km/h  87 m 
7c a ipulač í kusá 40 km/h  121 m 
9 a ipulač í kusá 40 km/h  340 m 
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2.4 Kompletní výpis směrového řešení 
2.4.1 Kolej č. a, 1b 
Počáteč í sta iče í:   km 114,700 000 )Ú  
Ko ové sta iče í:   km 116,655 688 KÚ  
Rychlost v koleji:  120 km/h )Ú-km 115,323 019), 90 km/h (km 115,323 019-KÚ  
)Ú k  ,   
Pří á: dl. 0,885 m 
ZP11 km 114,700 885 
Pře hod i e: n = 9,00.V; n130 = 8,31.V; nk = 8,30.V; 
Lk = 37,800 m; A = 219; m = 0,047 m; T = 240,137 m; klotoida 
ZO11 km 114,738 685 
Oblouk 11: R11 = 1264 m; V = 120 km/h; V130 = 130 km/h; 
Vk = 130 km/h; D = 35 mm; I = 100 mm; I130 = 123mm; 
Ik = 124mm; αs = 19,8672g; do = 411,290 m 
KO11/ZPm km 115,149 975 
Mezilehlá pře hod i e: n = 9,00.V; n130 = 8,31.V; nk = 8,30.V; 
Lk = 16,200 m; A = 424; m = 0,001 m; T = 221,506 m; 
ezilehlá klotoida 
KPm/ZO12 km 115,166 175 
Oblouk12: R12 = 1135 m; V = 120 km/h; V130 = 130 km/h; 
Vk = 130 km/h; D = 50 mm; I = 100 mm; I130 = 127 mm; 
Ik = 126 mm; αs = 7,0140g; do = 104,844 m 
KO12 km 115,271 019 
Pře hod i e: n = 8,67.V; n130 = 7,99.V; nk = 8,00.V; 
Lk = 52,000 m; A = 243; m = 0,099 m; T = 94,760 m; klotoida 
KP12 km 115,323 019 
Pří á: dl. 10,157 m 
ZV1 km 115,333 176 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, L, p, b 
KV1 km 115,366 407 
Pří á: dl. 1,513 m 
ZO13 km 115,367 910 
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ZO13 km 115,367 910 
Oblouk 13: R13 = 1130 m; V = 90 km/h; V130 = 90 km/h; 
Vk = 90 km/h; D = 0 mm; I = 85 mm; I130 = 85mm; Ik = 85mm; 
αs = 7,5573g; do = 149,046 m; T = 74,631 m 
KO13 km 115,516 956 
Pří á: dl. 10,003 m 
ZV4 km 115,526 966 
Výhy ka 4: J49-1:9-300, zlp, P, p, b 
KV km 115,560 197 
Pří á: dl. 501,946 m 
KV14 km 116,062 143 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, L, l, b 
ZV14 km 116,095 374 
Pří á: dl. 10,301 m 
KV15 km 116,105 674 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, P, p, b  
ZV15 km 116,138 905  
Pří á: dl. 96,390 m 
ZP14 km 116,235 295 
Pře hod i e: n = 9,00.V; n130 = 9,00.V; nk = 8,98.V; 
Lk = 81,000 m; A = 197; m = 0,569 m; T = 89,895 m; klotoida 
ZO14 km 116,316 295 
Oblouk 14: R14 = 480 m; V = 90 km/h; V130 = 90 km/h; 
Vk = 90 km/h; D = 100 mm; I = 100 mm; I130 = 100 mm; 
Ik = 100mm; αs = 11,9946g; do = 28,486 m 
KO14 km 116,344 781 
Pře hod i e: n = 7,00.V; n130 = 7,00.V; nk = 6,98.V; 
Lk = 63,000 m; A=174; m = 0,344 m; T = 83,041 m; klotoida 
KP14 km 116,407 781 
Pří á: dl. 247,907 m 
KÚ k  ,   
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2.4.2 Kolej č. 2a, 2b 
Počáteč í sta iče í:  km 115,560 197 (KV4) 
Ko ové sta iče í:  km 116,017 344 (KV14) 
Rychlost v koleji:  50 km/h 
ZV4 km 115,526 966 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, P, p, b 
KV/ZO21 km 115,560 197 
Oblouk 21: R21 = 300 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 99 mm; 
αs = 2,5132g; do = 13,159 m; n = 0,00.V; Lk = 0,000m; 
T = 6,580 m 
KO21 km 115,573 138 
Pří á: dl. 10,0 m 
ZO22 km 115,583 019 
Oblouk 22: R22 = 300 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 99 mm; 
αs = 8,8533g; do = 46,356 m; n = 0,00V; Lk = 0,000 m; 
T = 23,224 m 
KO22 km 115,629 186 
Pří á: dl. 202,493 m 
KV7 km 115,831 683 
Výhy ka 7: J49-1:7,5-190-I, zlp, L, l, b 
ZV7 km 115,860 303 
Pří á: dl. 123,810 m 
ZV10 km 115,984 113 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, L, p, b 
KV10/ZO23 km 116,017 344 
Pří á: dl. 45,279 m 
KV14 km 116,017 344 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, L, l, b 
ZV14 km 116,095 374 
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2.4.3 Kolej č. c 
Počáteč í sta iče í:  km 116,057 523 (KV11) 
Ko ové sta iče í:  km 116,128 898 (KK2c) 
Rychlost v koleji:  40 km/h 
KO23/ZV11 km 116,028 956 
Výhy ka 1:  J49-1:7,5-190-I, zlp, P, p, b 
KV11 km 116,057 523 
Pří á: dl. 71,510 m 
KK2c km 116,128 898 
 
2.4.4 Kolej č. a, b 
Počáteč í sta iče í:  km 115,366 407 (KV1) 
Ko ové sta iče í:  km 116,105 674 (KV15) 
Rychlost v koleji:  50 km/h 
ZV1 km 115,333 176 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, L, p, b 
KV1 km 115,366 407 
Pří á: dl. 12,421 m 
KV2 km 115,378 681 
Výhy ka : Obl-o49-1:9-300(803,637/479,248), zlp, L, p, b 
ZV2 km 115,411 967 
Pří á: dl. 12,586 m 
ZO31 km 115,424 607 
Oblouk 31: R31 = 880 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 34 mm; 
αs = 5,1884g; do = 79,687 m; n = 0,00.V; Lk = 0,000 m; 
T = 39,871 m 
KO31/ZV3 km 115,504 629 
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KO31/ZV3 km 115,504 629 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, L, l, b 
KV3 km 115,537 914 
Pří á: dl. 555,759 m 
KV13 km 116,060 673 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, L, p, b 
ZV13 km 116,093 803 
Pří á: dl. 12,047 m 
KV15 km 116,105 674 
Výhy ka: J49-1:9-300, zlp, P, p, b 
ZV15 km 116,138 905 
 
2.4.5 Kolej č.  
Počáteč í sta iče í:  km 115,793 021 (ZO41) aváza í a stávají í kolej č.  
Ko ové sta iče í:  km 115,831 683 (KV7) 
Rychlost v koleji:  40 km/h 
ZO41 km 115,793 021 
Oblouk 41: R41 = 240 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 79 mm; 
αs = 7,5974g; do = 31,824 m; n = 0,00V; Lk = 0,000 m; 
T = 15,935 m 
KO41 km 115,824 740 
Pří á: 7,147 m 
KV7 km 115,831 683 
Výhy ka 7: J49-1:7,5-190-I, zlp, L, l, b 
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2.4.6 Kolej č.  
Počáteč í sta iče í:  km 115,537 914 (KV3) 
Ko ové sta iče í:  km 116,060 673 (KV13) 
Rychlost v koleji:  50 km/h 
KO31/ZV3 km 115,504 629 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, L, l, b 
KV3 km 115,537 914 
Pří á: dl. 10,107 m 
ZV5 km 115,547 858 
Výhy ka : Obl-o49-1:7,5-190(440,062/335,000)-I, zlp, P, l, b 
KV5 km 115,576 390/ ZO51 km 115,572 994 
Oblouk 51: R51 = 335 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 89 mm; 
αs = 2,0285g; do = 11,860 m; n = 0,00V; Lk = 0,000m; T = 5,931 m 
KO51 km 115,584 852 
Pří á: dl. 422,513 
ZO52 km 116,007 365 
Oblouk 52: R52=450 m; V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 66 mm; 
αs = 3,1297g; do = 24,581 m; n = 0,00V; Lk = 0,000 m; 
T = 12,293 m 
KO52 km 116,031 934/ KV12 km 116,028 541 
Výhy ka : Obl-o49-1:7,5-190(450,000/329,458)-I, zlp, P, p, b 
ZV12 km 116,057 060 
Pří á: 12,047 m 
KV13 km 116,060 673 
Výhy ka : J49-1:9-300, zlp, P, p, b 
ZV13 km 116,093 803 
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2.4.7 Navázání na kolej č. 7 
Počáteč í sta iče í:  km 115,576 390 (KV5) 
Ko ové sta iče í:  km 116,032 135 (KO72) 
Rychlost v koleji:  40 km/h 
ZV5 km 115,547 858 
Výhy ka :    Obl-o49-1:7,5-190(440,062/335,000)-I, zlp, P, l, b 
KV5 km 115,576 390 
Pří á: dl. 13,568 m 
KÚ k  ,   - aváza í a stávají í kolej č.  
ZO71 km 115,994 457 - aváza í a stávají í kolej č.  
Oblouk 71: R71 = 190 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 100 mm; 
αs = 5,9670g; do = 19,787 m; n = 0,00.V; Lk = 0,000m; 
T = 9,903 m 
KO71 km 116,013 993 
Pří á: dl. 11,445 m 
ZO72 km 116,025 191 
Oblouk 72: R72 = 329,5 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 58mm; 
αs = 1,2318g; do = 7,083 m; n = 0,00V; Lk = 0,000 m; T = 3,542 m 
KO72 km 116,032 135/KV12 km 116,028 541 
Výhy ka : Obl-o49-1:7,5-190(450,000/329,458)-I, zlp, P, p, b 
ZV12 km 116,057 060 
 
2.4.8 Navázání na vlečku PKV 
Počáteč í sta iče í:  km 115,373 304 )Ú  
Ko ové sta iče í:  km 115,378 681 (KV2) 
Rychlost v koleji:  40 km/h 
)Ú k  ,   
Pří á: dl. 5,269 m 
KV2 km 115,378 681 
Výhy ka : Obl-o49-1:9-300(803,637/479,248), zlp, L, p, b 
ZV2 km 115,411 967 
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2.4.9 Navázání na vlečku TZZ 
Počáteč í sta iče í:  km 116,017 344 (KV10) 
Ko ové sta iče í:  km 116,089 195 KÚ  
Rychlost v koleji:  40 km/h 
ZV10 km 115,984 113 
Výhy ka :  J49-1:9-300,zlp,L,p,b 
KV10/ZO23 km 116,017 344 
Oblouk 23: R23 = 190 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 100 mm; 
αs = 3,5039g; do = 11,620 m; n = 0,00V; Lk = 0,000 m; 
T = 5,812 m 
KO23/ZV11 km 116,028 956 
Výhy ka : J49-1:7,5-190-I, zlp, P, p, b 
ZO42 km 116,053 919/KV11 km 116,057 523 
Oblouk 42: R42 = 190 m; V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 100 mm; 
αs = 5,1302g; do = 17,012 m; n = 0,00V; Lk = 0,000 m; 
T = 8,512 m 
KO42 km 116,070 444 
Pří á: dl. 19,517 m 
KÚ k  ,   
2.5 Rozšíření osové vzdálenosti 
) ě a osové vzdále osti ze ,  m na 5,0  ezi koleje i č.  a  je provedena ve 
sta iče í km 115,411 967- 115,504 629. Je provedena e ší  polo ěre  oblouku R31 
a použitím pří é z důvodu apoje í výh k  . V žád é  ístě dotče ého úseku e í osová 
vzdále ost e ší ež i i ál í dovole á vzdále ost ,  . 
2.6 Rozšíření rozchodu 
u = 7150/R – 26 
Rozšíře í roz hodu je ut é provést u o louků s polo ěre  e ší  ež  . 
Protože vše h  dotče é o louk  leží v a ipulač í h kolejí h s podklad i ový  
upev ě í , ude roz hod ě ě  otáče í  podklad i . 
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Oblouk Polo ěr Rozšíře í Délka vý ěhu  U ístě í vý ěhu roz. 
R41  240 m  4 mm  1,4 m (3 mm/m) do přilehlý h pří ý h 
R23  190 m  12 mm  4 m (3 mm/m) do oblouku R23 
R42  190 m  12 mm  4 m (3 mm/m) do o . R  a ásl. pří é 
R71  190 m  12 mm  4 m (3 mm/m) do o . R  a ásl. pří é 
2.7 Mezní hodnoty 
Rlim = 190 m (regio ál í dráh , trať. k., hl. sta ič í)    spl ě o 
Rmin =   a ipulač í k.      spl ě o 
Dmin = 20 mm        spl ě o 
Dlim = 150 mm        spl ě o 
Dli  ást. = 60 mm       spl ě o 
Ilim = 100 mm         spl ě o 
Ili  výh = 85 mm       spl ě o 
I lim =   hlav í a prů ěž á tr.     spl ě o 
I lim = 100 mm (kolej. spoje í, ostat í koleje)   spl ě o 
Elim = 80 mm        spl ě o 
nlim = 7.V (120 km/h; 90 km/h)     spl ě o 
lpř,obl lim = 22,5 m (90 km/h); 12,5 m (50 km/h); 10,0 m(40 km/h) spl ě o   
Navrhova é para etr  jsou v souladu s ČSN    – Ko strukč í a geo etri ké 
uspořádá í koleje želez ič í h drah a její prostorová poloha – Část : Projektová í . 
2.8 Poznámky ke směrovému řešení 
Pro avázá í stávají ího stavu a reko struova ý ude provede a výšková a s ěrová úprava 
stávají í koleje č. ,  a vlečkový h kolejí vleček T)) a PKV.  
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3 Sklonové řešení 
 
3.1 Stávající stav 
Výška a prů ěh stávají í ivelet  te e e kolej i e l  zjiště  z ákres ého přehledu 
trati. Výškový s sté  lokál í. Temeno kolej i e á v )Ú výšku , 00  ad relativ í 
srov áva í rovi ou. Výška ,   lokál ího výškového s sté u se rov á při liž ě ,3 m 
n. m Bpv výška odečte a z vrstev i e pro házejí í sta i í . )ačátek a ko e  úseku je avázá  
a původ í stav, a to a výš e 10,000  a začátku úseku, a 16,767  a ko i úseku. Sklo  
a poloha lo ů sklo u e l  jed oz ač ě v z ače  h ějí í výškové za ěře í , proto 
byly odvozeny z ákres ého přehledu. 
3.2 Navržený stav 
Cíle  ávrhu ové ivelet  lo dosáh out o ej e ší svislý h posu ů. B lo 
avrže o 7 lomů ivelet  z důvodu o ejvětšího při líže í stávají í iveletě a avázá í 
ko ů úseků a stávají í stav. )ao le í lo ů sklo u je avrže o s polo ěr  3300 m v hlav í 
koleji i v kolejí h ostat í h. Nově je avrže a iveleta te e e kolej i e. Úsek v elé svojí 
dél e stoupá ve s ěru sta iče í a překo ává výšku 6,767 m. Největší sklo  dosahuje 
6,88 ‰. Sklon ve stanici dosahuje max. hodnoty 6,41 ‰ ale pouze v části Bohuňovi kého 
zhlaví. Ma i ál í posun nivelety je 67 mm v km 115,520 a to z důvodu odsu utí lo ů 
ivelet  i o výh k . Délk  úseků s jed ot ý  sklo e  l  vole  o ejvětší při 
součas é  za hová í o ej e ší h svislý h posu ů. Mi i ál í délka úseku o jed o  
sklonu je 82,425 m.  
Vše h  sta ič í koleje ají v příč é  řezu stej ou výšku ivelet . 
3.3 Poznámky ke sklonovému řešení 
Tři lomy nivelety jsou u ístě y v pří ý h úse í h a 4 v o lou í h. Žád ý lo  sklo u 
a i vý ěh zao le í lo u edosahuje do pře hod i e a i do vý ě ové části výh ek.  
3.4 Kompletní výpis sklonového řešení 
Sta iče í je vztaže o k ose koleje č.  
Niveleta: výška te e e kolej i e 
Výškový systé : Lokál í s sté  
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3.4.1 Kolej č.  
)Ú k  ,  ; výška = 10,000 m 
stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN11 km 114,980 000; výška = 11,744 m; Rv11 = 5800 m; tz = 1,880 m; yv = 0,000 m 
     stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN12 km 115,188 103; výška = 13,174 m; Rv12 = 5800 m; tz = 4,535 m; yv = 0,002 m 
     stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN13 km 115,373 304; výška = 14,158 m; Rv13 = 3300 m; tz = 1,806 m; yv = 0,000 m 
     stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN14 km 115,500 946; výška = 14,976 m; Rv14 = 3300 m; tz = 3,098 m; yv = 0,001 m 
     stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN15 km 115,583 371; výška = 15,349 m; Rv15 = 3300 m; tz = 5,080 m; yv = 0,004 m 
     stoupá ,  ‰; dl. ,   
LN16 km 116,020 316; výška = 15,983 m; Rv16 = 3300 m; tz = 1,331 m; yv = 0,000 m 
     stoupá ,  ‰; dl. 153,358 m 
LN17 km 116,173 674; výška = 16,082 m; Rv17 = 3300 m; tz = 1,283 m; yv = 0,000 m 
     stoupá ,  ‰; dl. ,   
KÚ k  ,  ; výška = 16,767 m; Rv11 = 0 m; tz = 0 m; yv = 0 m 
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4 Železniční svršek 
 
4.1 Stávající železniční svršek 
Informace o sklad ě želez ič ího svršku l  zjiště  při po hůz e a z ákres ého 
přehledu. Na stávají í  úseku je zříze a ezst ková kolej. V koleji č.  ve sta iče í a k  
114,7- ,  je použita kolej i e S  délka kolejový h polí 25 m, polože  ové, rok 
zprovoz ě í  a praž í h SB  s rozděle í  „d“, rok zprovoz ě í , a ve sta iče í k  
115,4 -115,5 kolejnice R65 délka kolejový h polí 20 m, užité, rok zprovoz ě í  na 
praž í h SB , rok zprovoz ě í . ) tek kolejí je opatře  kolej i e i T délka kolejový h 
polí 25 m, polože  ové, rok zprovoz ě í  a eto ový h a dřevě ý h praž í h. 
4.2 Navržený železniční svršek 
4.2.1 Sestava železničního svršku ve staničních kolejích 
V elé  úseku ude zříze a ezst ková kolej z kolejnic 49 E1. Rozděle í praž ů je 
navrže o „ “   v elé  úseku. 
V hlav í koleji č. , a v předjízd é koleji č. a, 2b, 3 a 5 je avrže o pruž é 
ezpodklad i ové upev ě í a eto ový h praž í h s vodí í i úhlový i vložka i. Úklo  
kolejnic 1:40. 
Sestava želez ič í ho svršku: 
 Kolejnice 49 E1 
 Pruž á svěrka Vossloh Skl  
 Praže  B  S/  
V a ipulač í h kolejí h č. 4, ,  a a vlečkový h kolejí h ude použito užitého 
ateriálu. Bude použito pruž ého podklad i ového upev ě í a eto ový h praž í h. Úklo  
kolejnic 1:20. 
Sestava želez ič í ho svršku v a ip. kolejí h: 
 Kolejnice 49 E1  
 Pruž á svěrka Vossloh Skl  
 Podklad i e že rová plo há S  P 
 Praže  SB P 
4.2.2 Sestava železničního svršku ve výhybkách 
Ve vše h výh ká h ude použito kolej i  ulože ý h v že rový h podklad i í h 
s pruž ý  upev ě í  a eto ový h praž í h. Srd ovková část je avrže a jako )MB-3 
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zkrá e ý o o lok. V o lasti jaz ků ude použito kluz ý h stoliček se svěrka i 
Vossloh Skl  a pérový i spo a i. Jaz k  jsou opatře  čelisťový  vý ě ový  závěre . 
Sestava žel. svršku ve střed í části výhy ky a v o lasti společ ý h praž ů: 
 Kolejnice 49 E1  
 Pruž á svěrka Vossloh Skl  
 Podklad i e že rová plo há S  P 
 Výh kový praže  VPS S.T.I. ARM  
4.3 Kolejové lože 
4.3.1 Otevřené kolejové lože  
Je avrže o v  km 114,700 000 - 115,323 019 a v km 116,148 100 - 116,655 688 
li ho ěž íkového tvaru, tloušťk    pod spod í plo hou praž e. Šířka kolejového lože 
je sta dard ě ,   v pří é i v oblouku. Sklo  svahu kolejového lože je :1,25. Jako 
ateriál je použit štěrk frak e , / . ) větší části ude tvoře  re klova ý  v třídě ý  
původ í  ateriále  a dopl ě  ový . 
4.3.2 Zapuštěné kolejové lože 
Je avrže o v km 115,328 196 - 116,141 800. Je avrže o v kolejí h č. , 2a, 2b, 3 a 5 
v tloušť e 35   pod spod í plo hou praž e, a v a ipulač í h kolejí h č. , 2c, 7 a na 
vlečkový h kolejí h tloušťk    pod spod í plo hou praž e. Vzdále ost hor ího okraje 
kol. lože od os  koleje je ,  . Sklo  svahu kolejového lože je : , . Jako ateriál je použit 
štěrk frak e , / . 
Pře hod ezi otevře ý  zapuště ý  kolejový  lože  je v řeše  po o í rozšíře í 
hor í hra  kolejového lože a ,   dlouhé  úseku v km 115,322 178 - 115,328 196 
z šířk  1,70 m od osy koleje na 3,0 m. Pře hod ezi zapuště ý  a otevře ý  kolejový  
lože  je řeše  uko če í  zapuště ého kolejového lože před přejezde  P  v k  116,141 
800 a pokračová í  otevře ého kolejového lože za přejezde  v km 116,148 130. 
4.4 Drážní stezky 
Ve vzdále osti ,  m od osy koleje je zříze a dráž í stezka. Je zříze a podél ě mezi 
kraj í i koleje i č. 1, 2a, 2c, 3a a 5 a hra ou dráž ího tělesa. Dále je také zříze a podél ě 
ezi koleje i č. 5-3a, 3-1, 1-2, 2-4 vžd  od á ez íku k á ez íku. Ko struk e dráž í stezk  
je avrže a ze dvou vrstev polože ý i a kolejové lože. 
Vrstvy dráž í stezky: 
 Šterk frak e /  v tl. 50 mm 
 Štěrk frakce 8/16 v tl. 100 mm 
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4.5 Přechodové kolejnice 
Nejsou avrže  
4.6 Tabulka výhybek 
Sta iče í je vztaže o ke koleji č. . Je použito výh ek po ěrové soustavy S47 II. 
generace. 






























Sta iče í )V 
1 J 49 1:9 300   zlp L p p km 115,333 176 
2 Obl-o 49 1:9 300 (803,637/479,248)  zlp L p p km 115,411 967 
3 J 49 1:9 300   zlp L l p km 115,504 629 
4 J 49 1:9 300   zlp P p p km 115,526 966 
5 Obl-o 49 1:7,5 190 (440,062/335,000) I zlp P p p km 115,547 858 
7 J 49 1:7,5 190    zlp L l p km 115,860 303 
10 J 49 1:9 300   zlp L p p km 115,984 113 
11 J 49 1:7,5 190   zlp P p p km 116,028 956 
12 Obl-o 49 1:7,5 190 (450,000/329,458) I zlp P p p km 116,057 060 
13 J 49 1:9 300   zlp L p p km 116,093 803 
14 J 49 1:9 300   zlp L l p km 116,095 374 
15 J 49 1:9 300   zlp P p p km 116,138 905 
 
4.7 Tabulka výkolejek 
Sta iče í je vztaže o ke koleji č. . Chrá í sta ič í koleje proti ujetí vozů ve s ěru 
sklonu. 
Ta ulka výkolejek: 
Číslo Sta iče í S ěr vykoleje í 
1 km 115,589 548 P 
2 km 116,069 889 L 
3 km 116,089 195 L 
 
4.8 Námezníky 
Budou použit  ové železo eto ové prefa rikova é á ez ík  opatře é íločer ý  
átěre .  
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Vzdále ost od 
přestav íku 
1 3,750 36,5 
2 3,750 28,0 
3 3,750 51,5 
4 3,750 47,5 
5 3,750 39,0 
7 3,775 42,0 
10 3,750 46,5 
11 3,845 48,5 
12 3,750 38,5 
13 3,750 53,5 
14 3,750 50,5 
15 3,750 51,0 
 
5 Železniční spodek 
 
5.1 Pláň tělesa železničního spodku PTŽS  
Pláň tělesa želez ič ího spodku bude v elé  úseku vodorov á a ude zříze a 
v kolejí h č. , a, ,  a    i i ál ě   pod spod í plo hou praž e 
a v a ipulač í h kolejí h č. , ,  a a vlečkový h kolejí h i i ál ě   pod spod í 
plo hou praž e. V širé trati, v km 114,700 000 - 115,323 019 a v km 116,141 800 - 
116,655 688, á PTŽS šířku ,   od os  koleje. Ke z ě ě šířk  z ,   na 3,847 m na pravé 
stra ě dojde li eár ě v úseku km 115,322 178 - ,   a dél e ,0 m. vlevo se a hází 
kolej vlečk , tudíž šířka plá ě PTŽS a levé stra ě je 3,0 m. Roz ěr  PTŽS ve sta i i jsou 
uvede  íže. 
Sta iče í Šířka PTŽS od osy  Sta iče í  Šířka PTŽS od osy  
kraj í koleje vlevo        kraj í koleje vpravo 
km 115,330 816     km 115,268 675 
   3,85 m       2,35 m 
km 115,588 898     km 115,322 178 - km 115,328 196 
   3,0 m       3,85 m 
km 115,994 457     km 115,564 199 
   2,2 m       3,0 m 
km 116,141 800     km 115,793 021 
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       km 115,793 021 
          3,0 m → 6,91 m 
       km 115,875 503 
          1,75 m 
km 115,965 503 
    2,2 m 
       km 116,089 195 
          3,0 m 
       km 116,141 800 
5.2 Konstrukční vrstva 
V elé  úseku je zříze a ko strukč í vrstva z důvodu za rá ě í pro rzá í a zlepše í 
ú os osti ze í plá ě. Ko strukč í vrstva je odděle a od pev ý h odvodňova í h zaříze í 
a v o laste h pří ého ko taktu s okol í ze i ou separač í geote tilií 200 g/m2. Mi i ál í 
přetaže í geote tilie a ze í pláň je ,  . Ko strukč í vrstva je tvoře a ze štěrkodrtě 
0/63 s odule  přetvár osti  MPa při relativ í ulehlosti , . Hor í povr h ko strukč í 
vrstvy je v elé  úseku v příč é  s ěru vodorov ý. Tloušťka ko strukč í vrstv  je elé  
úseku  . Výpočet je uvede  v příloze č. . 
5.3 Zemní pláň 
Výška ze í plá ě je provede a dle tloušťk  avrže ý h kolej i ový h podpor, 
kolejového lože a ko strukč í vrstv . Její příč ý sklo  je  %. ) ě  s slu sklo u ze í 
plá ě jsou uvede  íže. ) ě  sklo u jsou pozvol é, řeše é a vzdále osti pra ov í h 
příč ý h řezů. 
Ta ulka z ě y sklo u ze í plá ě: 
Č. koleje Sta iče í Smysl sklonu Rozdíl výšky TK 
a ZP v ose koleje od do 
1 
km 114,700 000 km 115,564 199 pravostra ý 0,950 
km 115,564 199 km 116,059 860 levostra ý 0,950 
km 116,059 860 km 116,139 752 pravostra ý 0,950 
km 116,139 752 km 116,655 688 o oustra ý 0,950 
2a, 2b 
km 115,560 197 km 115,867 860 pravostra ý 0,950 
km 115,867 860 km 116,060 673 levostra ý 0,950 
2c km 116,057 523 km 116,128 898 levostra ý 0,902 
3a, 3b 
km 115,366 407 km 115,564 199 levostra ý 0,950 
km 115,564 199 km 116,060 673 pravostra ý 0,950 
4 km 115,793 021 km 115,831 683 pravostra ý 0,902 
5 km 115,537 914 km 116,060 673 levostra ý 0,950 
Vl. TZZ km 116,017 344 km 116,089 195 pravostra ý 0,950 
Vleč. PKV km 115,373 304 km 115,378 681 levostra ý 0,902 
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5.4 Zlepšení zeminy v podloží 
V elé  úseku je avrže a z důvodu špat ý h základový h po ěrů v podloží (viz. 
příloha č. ). vrstva zlepše í o tloušť e  . )lepše í ude provede o váp e  a ístě 
za použití půd í h fréz. M ožství váp a ude avrže o podle zkoušk  po ěru ú os osti 
CBR. Výsled ou defor ač í odol ost ú os ost  zlepše é ze i  je ut o prokázat 
stati kou zatěžova í zkouškou. )lepše í ude provede o i i ál ě v šíř e ,   od os  
koleje a při st ku s trativode  po hra u trativod í rýh . 
5.5 Odhumusování 
V úseku km 115,378 681 - km 115,487 791 bude sej uta hor í vrstva ze i  do 
vzdále osti ,   od os  koleje č. a. V ostat í  sta iče í e í odhu usová í uvažová o, 
reko struk e pro íhá ve stávají í stopě. 
5.6 Ohumusování  
Ne í uvažová o, pouze uvol ě ou plo hu po stávají ích kolejí h je ož é opatřit 
vrstvou hu usu a osít trav í  se e e . 
5.7 Odvodnění 
Stávají í uzavře é odvodňova í zaříze í ude ahraze o ový  v pl é  rozsahu. 
Stávají í otevře é odvodňova í zaříze í ude v čiště o a oprave o. Odvod ě í sta i e ude 
zajiště o soustavou podél ý h trativodů a příč ý i pře hod  trativodů pod koleje i, které 
udou zaústě  do podél ý h kraj í h odvodňova í h zaříze í, jako jsou ka alizač í s ěrače, 
příkopové zídk  a žla  a do hlav ího s ěrače. )aústě í je realizová o uď v vede í  do 
stávají í h dráž í h příkopů, nebo do íst ího potoka Sitky. 
5.7.1 Plošné odvodnění 
Ploš é odvod ě í je realizová o příč ý  a podél ý  sklo e  ze í plá ě do 
podél ý h trativodů. Příč ý sklo  ze í plá ě je %. 
5.7.2 Drážní příkopy 
Nové ejsou z prostorový h důvodů avrže .  Stávají í udou v čiště , a pokud bude 
potře a, udou uprave  do původ ího průřezu. 
5.7.3 Příkopové žlaby 
Z prostorový h důvodů jsou použit  z větší části použit  ísto otevře ého 
odvodňova ího zaříze í. Jsou použit  eto ové prefa rikát  t pu UCB a UCH. Podle hlou k  
zaústě í trativodů a sklo u jsou použit  růz é velikosti prefa rikátů. D o je v spádová o 
po o í spádového eto u do požadova ého i i ál ího sklo u. Prefa rikát  jsou ulože  
a vrstvu podklad ího eto u C12/15 o tl.  . Okolí d a je utěs ě o vrstvou z jílu, 
která zasahuje až do úrov ě odvodňova í h otvorů. Vz iklé prostor  kole  žla u jsou 
v stlá  separač í geote tilií a zas pá  dre áž í  zás pe  z e štěrku / . Pře hod žla u 
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do dráž ího příkopu či a teré  je řeše  odklo ě í  žla u od os  a do eto ová í  vz iklé 
ezer . Vše h  žla  jsou opatře  poklope  U-v, a  ohl  sloužit jako dráž í stezka.  













délka typ Počátek ejvyšší ísto 
Uko če í 
ej ižší ísto  od do 
levá km 115,330 816 km 115,487 791 0,64 156 m UCH potru í DN  svod é potru í 
levá km 115,499 219 km 115,588 898 0,45 91 m UCH zaústě í trat. potru í DN  
levá km 116,021 604 km 116,139 752 0,25 119 m UCB - potru í DN  
levá km 116,173 478 km 116,634 904 0,25 461 m UCH - skluz 
pravá km 115,268 675 km 115,484 677 0,64 224 m UCH potru í DN  v ús. do dr. přík. 
pravá km 115,496 343 km 115,564 199 0,45 69 m UCH zaústě í trat. potru í DN  
pravá km 115,965 503 km 116,057 523 0,25 92 m UCB - Šp  
pravá km 116,173 819 km 116,648 313 0,25 472 m UCH - skluz 
pravá km 116,057 523 km 116,088 342 0,25 32 m UCB - Šp  
 
5.7.4 Potrubí DN  
Je avrže o k to u, a  převádělo vodu ezi příkopový i žla  v íste h pře hodu 
ko u ika e. Je tvoře o tru ka i z PP DN  ulože ého a podklad í eto ové lok , které 
jsou ulože  a podklad í eto  C /  tl.  . Potru í je o eto ová o eto e  
C12/15 v tl. min. 100 mm. V k  ,   je ko e  potru í opatře  eto ovou 
o oliti kou závěr ou zídkou s křídl  z betonu C25/30. 
Ta ulka potru í DN : 
Sta iče í 
Délka DN 
od do 
km 115,487 791 km 115,499 219 11 m 400 
km 115,484 677 km 115,496 343 11 m 400 
km 116,139 752 km 116,150 405 11 m 400 
 
5.7.5 Skluzy 
V ústě í odvodňova í h zaříze í do potoku je realizová o po o í kluzů. T  jsou 
avrže  jako zpev ě é a to po o í příkopový h tvár i  T)) a kaskádovitě ulože ý h do 
vrstv  podklad ího eto u C /  o tloušť e i i ál ě 00 mm. 
Ta ulka skluzů: 
U ístě í Sta iče í Sklon 
(%) 
Délka Zpev ě í Počátek 
od do 
levý km 116,150 405 km 116,155 043 33 4,6 m TZZ 4a Př. žla  UCB 
levý km 116,169 310 km 116,173 819 14 4,2 m TZZ 4a Př. žla  UCH 
pravý km 116,168 556 km 116,173 819 12 5,2 m TZZ 4a Př. žla  UCH 
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5.7.6 Hlavní sběrače 
V km 115,767 860 - 115,867 860 je avrže  hlav í s ěrač délk  100 m ve sklonu 
0,15% o prů ěru DN . 
V km 115,867 860 - 116,153 631 je avrže o pokračová í hl. s ěrač délk  92 m ve 
sklonu 0,15% o prů ěru DN , který je v k  ,   v ústě  do potoku. V k  ,  
 pře hází pod kolejí č.  z levé stra  a pravou, v k  ,   je společ ě 
s přípoj ou ša htou ai stalová  lapač splave i  a olejový h ečistot. V ústě í s ěrače je 
opatře o o oliti kou závěr ou zídkou zako če ou křídl . 
Potru í s ěrače je z PP tru ek ulože ý h a v rov áva í eto ový lok tl.   
a v rov áva í eto  C /  tl.  . Potru í je o eto ová o eto e  C /  v min. 
tl.  . Okolí potru í je zas pá o zás pe  a utěs ě o vrstvou jílu v tl. 200 mm. Nad 
s ěrače  je u ístě  podél ý trativod odvodňují í povr h. 
5.7.7 Svodné potrubí 
Příč é v ústě í trativodů ude provede o kol o a osu koleje po o í svod ého 
potru í z PE-HD prů ěru DN , které ude polože o a v rov áva í eto ovou vrstvu 
z podklad ího eto u C /  a ásled ě o eto ová o vrstvou eto u C /  i  tl.  . 
Sklo  příč ý h trativodů je , %. Rýha svod ého potru í je široká ,   a je v pl ě a 
dre áž í  zás pe . V ústě í je realizová o uď do příkopový h žla ů, nebo do hl. s ěrače.  
Ta ulka svod ý h potru í: 
 
 
5.7.8 Podélné trativody 
K odvede í srážkové a podpovr hové vod  ze ze ího tělesa jsou avrže  podél é 
trativod . Navrže á šířka trativod í rýh  je ,   a i i ál í hlou ka d a pod provede ý  
zlepše í  je ,  . Sklo  podél ý h trativodů je ,  %, popřípadě ,  %, a to v případě, že je 
potře a dosáh out e šího rozdílu výšek. V to  případě je dre áž í tru ka ulože a do 
eto ového lože z C /  tl.   do polovi  svého prů ěru. 
 
 
Sta iče í Připoje é ša ht  V ústě í/zaústě í 
km 115,564 199 Šk02 )aústě í trativodu do př. žla u UCH 
km 115,588 898 Šk  )aústě í trativodu do př. žla u UCH 
km 115,767 860 Šp -20 )aústě í trativodu do př. hl. s ěrače 
km 115,867 860 Šp -28 )aústě í trativodu do př. hl. s ěrače 
km 115,967 860 Šp -34 )aústě í trativodu do př. hl. s ěrače 
km 116,043 860 Šk , Šp -40 )aústě í trativodu do př. hl. s ěrače 
km 116,059 860 Šp  )aústě í trativodu do př. hl. s ěrače 
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 Dre áž í zás p štěrk /  
 Dre áž í tru ka PE-HD DN150 
 Štěrkové lože /  eto ové lože C /  tl.   
 Separač í geote tilie  g/ 2 
D o a stě  trativod í rýh  jsou v lože  separač í geote tilií  g/ 2, která ude 
a hor í  povr hu dre áž ího zás pu přelože a 
5.7.9 Trativodní šachty 
Po dél e trativodů jsou avrže  ša ht  vr holové, ko trol í a přípoj é, a to ve 
vzdále oste h a i ál ě  . Ša ht  jsou avrže  z plastový h díl ů. Celý trativod je 
ulože  a vrstvu v rov áva ího štěrkopísku o tloušť e  . )ás p ša het je provede  ze 
štěrku / . 
Ko strukč í sklad a ša hty: 
 O elové víko 
 Nasazova í tru ka DN  
 )áklad í prvek ša ht  – spod í díl 
 vrstva v rov áva ího štěrkopísku o tloušť e 150 mm 
Tabulka trativod í h ša het: 
Č. Druh Sta iče í  Č. Druh Sta iče í  Č. Druh Sta iče í 
1 Šp km 115,564 199  21 Šv km 115,817 860  41 Šv km 116,043 258 
2 Šk km 115,565 196  22 Šv km 115,817 860  42 Šk km 116,059 860 
3 Šk km 115,589 903  23 Šv km 115,817 860  43 Šp km 116,059 860 
4 Šk km 115,600 197  24 Šv km 115,817 860  44 Šp km 116,057 991 
5 Šk km 115,600 197  25 Šp km 115,867 860  45 Šp km 116,097 681 
6 Šk km 115,639 149  26 Šp km 115,867 860  46 Šp km 116,097 681 
7 Šk km 115,640 199  27 Šp km 115,867 860  47 Šv km 116,128 898 
8 Šk km 115,640 199  28 Šk km 115,867 860     
9 Šk km 115,679 149  29 Šv km 115,904 860     
10 Šk km 115,679 149  30 Šv km 115,904 860     
11 Šk km 115,679 149  31 Šv km 115,904 860     
12 Šk km 115,709 151  32 Šp km 115,941 860     
13 Šk km 115,709 151  33 Šp km 115,941 860     
14 Šk km 115,709 151  34 Šp km 115,941 860     
15 Šv km 115,739 151  35 Šv km 115,979 860     
16 Šv km 115,739 151  36 Šv km 115,979 860     
17 Šv km 115,739 151  37 Šv km 115,979 860     
18 Šp km 115,767 860  38 Šk km 116,017 860     
19 Šp km 115,767 860   39 Šp km 116,017 860     
20 Šp km 115,767 860  40 Šp km 116,017 860     
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5.8 Nástupiště, rampy, nákladiště 
5.8.1 Nástupiště 
Ve sta i i jsou avrže a dvě ástupiště, a to poloostrov í jed ostra é ástupiště 
č. 1 přístup é z čela v km 115,768 703 - 115,861 303 délk    a v ější ástupiště č.  
v km 115,875 503 - 115,965 503 délk  90 m s přístupe  z čela a z oku.  
5.8.1.1 Nástupiště č.  
Jed ostra é v ější ástupiště v k  115,768 703 - 115,861 303 s délkou ástup í 
hrany 90 m je u ístě o u koleje č.  ezi koleje i č.  a a. Vzdále ost ástup í hra  od 
os  koleje je ,   a výška ástup í hra  ad te e e  kolejnice je 550 mm. Přístup a 
ástupiště č.  je po o í šik é rampy o sklonu 8,3 % sever í  ko i ástupiště. Rampa je 
v tvoře a z prefa rikátů. Ra pa je po o ou stra á h v ave a o elový  zá radlí  o výš e 
,  , adle  ve výš e ,   ad úrov í povr hu a vodí í t čí ve výš e ,   ad úrov í 
povr hu. Nástupiště á vol ou šířku ,74 m, celková šířka je 4 m. Délka čel í h ra p je 6,6 
m. Vol á šířka ra p je 2,2 m. po elé dél e ástupiště a a již í  ko i, opatře ý  s hod  
a dráž í stezku, je avrže o o elové zá radlí. Přístup a ástupiště je ož ý přes e trál í 
pře hod v k  ,   přes kolej č.  
Konstrukce ástupiště je ze stra  koleje tvoře a ástupišt í i lok  H  
ulože ý i a vrstvu podklad ího eto u C /  tl.   a z druhé stra  
prefa rikova ý i ástupišt í i lok  L  ulože ý i a vrstvě podklad ího eto u C /  
tl.  . Nástupišt í lok  H  jsou kotve  k podklad í u eto u kotev í i šrou  
a spár  jsou z ru u přelože  epropust ou fólií. Mezi ástupišt í i lok  L  je 
v e ha á ezera o šíř e ,   v eto ová a eto e  C /  do sloupků o roz ěre h 
0,3 x 0,3 m. Beto ové sloupk  jsou osazeny závitový i t če i pro ukotve í sloupků zá radlí. 
)á radlí je o elové o výš e ,   a je osaze o vodí í t čí ve výš e ,   ad povr he . 
Výplň ástupiště je ze zhut ě é štěrkodrti / . Povr h ástupiště je tvoře  betonovou 
zá kovou dlaž ou tl. 60  a ástupišt í deskou s VLsVP prů ěž ou ulože ý i do vrstv  
štěrku /  tl.  . Nástupišt í desk  jsou po elé dél e ástupiště v ave  arev ý  
proužke  šířk    vzdále ý  ,   od hra  ástupiště. Odvod ě í ástupiště je 
po o í příč ého sklonu povrchu 2 % ve s ěru od koleje.  
5.8.1.2 Nástupiště č.  
Jed ostra é v ější ástupiště v km 115,875 503 - 115,965 503 s délkou ástup í 
hrany 90 m. je u ístě o u koleje č. 2b. Vzdále ost ástup í hra  od os  koleje je ,   
a výška ástup í hra  ad te e e  kolej i e je  . Přístup a ástupiště č.  je 
po o í šik é rampy o sklonu 8,3% na již í  ko i ástupiště. Mož ý je i přístup z oku 
ástupiště, kde se a hází plo ha s auto usový  ádraží . Te to ávrh však e í 
před ěte  prá e a rozhod utí záleží a i vestorovi. Rampa je v tvoře a z eto ový h 
prefa rikátů. Délka čel í ra p  je 6,6 m. Rampa je po o ou stra á h v ave a o elový  
zá radlí  o výš e ,  , adle  ve výš e ,   ad úrov í povr hu a vodí í t čí ve výš e 
0,25 m ad úrov í povr hu. Nástupiště á vol ou šířku ,  , elková šířka je ,  . Vol á 
šířka čel í ra p  je ,   a Sever í čelo ástupiště je osaze o zá radlí  
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a prefa rikova ý i s hod  a úroveň dráž í stezk . Ko struk e ástupiště je stej á jako 
u ástupiště č. . Viz. oddíl Nástupiště č. . 
1.3.1 Nákladní rampa 
Ke stávají í ra pě je po e há  přístup a a ipulač í kolej č.  je apoje a 
výh kou 7 a kolej č. 2. 
5.8.2 Nákladiště 
Stávají í vol é skládk  a ákladiště zůsta ou v původ í  stavu.  
5.9 Zpevněné plochy o a komunikace 
5.9.1 Služební přechody 
V projektu ejsou uvažová . Jeho roli pře írá e trál í pře hod. 
5.9.2 Centrální přechod 
V km 115,867 103 je navrže  e trál í pře hod slouží í k pří hodu a ástupiště. 
Součas ě slouží jako služe í pře hod. Je široký ,   a dlouhý ,  . Je dláždě ý 
eto ovou zá kovou dlaž ou do štěrkového lože /  tl.  . Okraje jsou v tvoře  
z eto ový h o ru íků ulože ý h do eto ového lože tl.   z eto u C / . Vlast í 
pře hod přes kolej zajišťují pr žové díl e PedeSTRAIL. Ty jsou po krají h ulože  a 
prefa rikova é závěr é zíd e T, ulože é a eto ové  základu z eto u C /  šířk  ,   
a podklad í  eto u C / .  
5.9.3 Přejezd P 7 
V km 115,490 706 se a hází dvoukolej ý přejezd íst í ko u ika e a hod íku. 
Šířka přejezdu je ,559 m a délka 14,73 m. Stávají í ko struk e je s živič ou přejezdovou 
vozovkou a o elový i žlá k . 
Je avrže o přesu out již ai stalova é za ezpečova í zaříze í a e ha i ké závory 
do ve vzdále osti ,   od os  koleje. Posu  os  koleje vůči stávají í u stavu je 0,452 m. 
Ko struk e přejezdu je v tvoře a ově z pr žový h v itř í h a v ější h pa elů I oSTRAIL 
ulože ý h a prefa rikova é závěr é zíd e T, ulože é a eto ové  základu z  betonu 
C /  šířk  ,   a podklad í  eto u C / . Spára ezi ko struk í vozovk  a závěr ou 
zídkou je v pl ě a pruž ou zálivkou.  
5.9.4 Přejezd P 8 
V k  ,   se a hází jed okolej ý přejezd o služ é ko u ika e. Šířka 
přejezdu je ,   a délka ,  . Stávají í ko struk e je s živič ou přejezdovou vozovkou 
a o elový i žlá k . 
Je avrže o v avit přejezd novou konstrukcí přejezdu a e ha i ký i závora i. 
Konstrukce  je stej á jakou u Přejezdu P 7, viz. oddíl Přejezd P4207. 
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6 Stavební objekty a křížení 
 
6.1 Mosty 
6.1.1 Most v km 116,153 631 -  116,170 324 
Stávají í ost í ko struk e je tvoře a o elový  želez ič í  provizorie  s pří o pojíždě ou 
ostovkou. Jed á se o ko orový os ík o dél e 16,5 m. Světlá šířka je ,  . Nos ík je ulože  a 
eto ový h pilíří h. Nové s ěrové a sklo ové řeše í lo přizpůso e o tak, a  původ í poloha 
ostu zůstala za hová a. Most e í ut é reko struovat.  Bude provede a pouze prohlídka stavu 
a dro é oprav . 
6.2 Propustky 
6.2.1 Propustek v km 116,595 646 
V km 116,595 646 se a hází tru í propustek o prů ěru DN . Při reko struk i 
ude odstra ě , epl í již svou fu k i. Případ ou srážkovou vodu udou odvádět avrže é 
příkopové žla  UCH. 
6.3 Křížení se sítěmi 
6.3.1 Křížení s vodovodem 
Přes á poloha vodovodu e la zjiště a, i é ě podle podlože ého výkresu se kříže í 
a hází při liž ě ve sta iče í h: 
 km 115,480 
 km 116,140 
 km 116,190  
 km 116,450 
 
Vypra ová o: 9. leden 2017 
B . Ja  Šatá ek 
 
 
Rekonstrukce železničních stanic Šternberk a Bohuňovice 
 Šternberk – varianta A  Příloha 6.2 
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1 Posouzení náhlých změn nedostatků 
převýšení  
 
V avrhova é  řeše í se e a hází protis ěr é otiv  a i ásledují í prvk  v převýše í. 
Náhlé z ě  edostatku převýše í se a hází a st ku prostý h o louků o louků ve výh ká h  
a pří ý h. 
Navrže é řeše í vyhoví a: 
 Dlim = 150 mm 
 Dli , výh = 80 mm 
 Ilim =   kolejová spoje í a rozvětve í a ostat í koleje  
 Ilim =   hlav í kolej sta ič í a kolej prů ěž á traťová  
 Ivýh, li  =   kolejová spoje í a rozvětve í a ostat í koleje) 
 Ivýh, li  =   hlav í kolej sta ič í a kolej prů ěž á traťová  
 Elim = 80 mm 
Navrhova é para etr  jsou v souladu s ČSN    – Ko strukč í a geo etri ké 
uspořádá í koleje želez ič í h drah a její prostorová poloha – Část : Projektová í (2008). 
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2 Geologické podklady 
 
2.1 Geologická mapa 
Výřez z geologi ké apy: 
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Geologi ká jed otka: Český asív – kr stali iku  a prevariské paleozoikum – 
oravskoslezské paleozoiku  – oravskoslezská o last  
Legenda: 
 516 dolerity, metadolerity a jejich tufy 
494 jílové řidli e, pra hov e, dro  
505  slepe e, rek ie, kře e é pískov e 
 
Geologi ká jed otka: Český asív – pokr v é útvar  a postvariské ag atit  – kvartér 
Legenda: 
 16 spraš a sprašová hlí a 
7 s íše ý sedi e t 
6  iv í sedi e t 
37  písek hli itý až jíl písčitý 
13  ka e itý až hli ito-ka e itý sedi e t 
 
2.2 Zhodnocení 
Přes é geologi ké po ěr  v trase e l  dodá . Proto l  vzat  ávrhové hod ot  
zemin z ta ulek. Dále l elý úsek zjed oduše  a jed u o last se stej ý i po ěr  
v podloží, protože ze i  si jsou svou ú os ostí podo é. Předpokládají se velké o osti 
vrstev. 
Poloha hladi  podze í vod  e la upřes ě a, proto je rá a její výška do výpočtů 
jako ejhorší ko i a e. 
 
2.3 Návrhové hodnoty zemin 
2.3.1 Písek hlinitý, jíl písčitý 
 )atřídě í do třídy F3, pev á ko ziste e, tuhá 
 Modul přetvár osti Edef l sta ove  po o í ta ulek orie tač ě a 12 MPa 
 Málo propust á 
 Sklony svahu v ze i ě 1:1,25 
 Třída těžitel osti I. těž a je provádě a ěž ý i výkopový i e ha iz , uldozer , 
r padla, ruč ě  
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3 Návrh pražcového podloží 
 
Návrh l provede  dle předpisu SŽDC S . Geote h i ké ěře í hod ot  odulu 
přetvár osti a ze í plá i a i a plá i tělesa želez ič ího spodku e lo a zada é  
úseku provede o. Návrh je ted  provede  pouze a posouze í z hlediska pro rzá í. Kvůli 
ízký  hod otá  odulu přetvár osti a špat ý  základový  po ěrů  v podloží se 
uvažuje se zvýše í  ú os osti po o í zlepše í ze i  a ístě, z čehož v plývá použití 
typu 6 praž ového podloží. 
3.1 Návrhové parametry 
Zemina:  F3 
Namrzavost: e ezpeč ě a rzavá 
Vod í reži :  velmi epříz ivý 
Konzistence:  tuhá 
Modul přetvár osti:  E0 = 12 MPa 
Index mrazu:  400 °C/de  
Souči itel  z = 0,7 
3.2 Staniční a traťové koleje  
Druh tratě: regio ál í a předjízd é koleje ve sta i í h 
Požadova é hod oty: 
Eo,pož =  15 MPa  
Epl,pož = 30 MPa  
 E0r = Eo*z = 8,4 MPa  < 60% E0 → ávrh zlepše í zeminy. 
3.2.1 Návrh zlepšení 
V elé  úseku ude provede o zlepše í váp e  v tl.  . M ožství váp a ude 
navrže o a posouzeno a základě zkoušk  po ěru ú os osti CBR. 
Pokud bude po ěr ú os osti saturova ého vzorku v šší ež  % CBR, ude ut é 
zvětšit tloušťku zlepše í a tl. ,   pod koleje i č.  a , a  la dodrže a pod í ka 
pro rz utí a . /   výšk  vrstv  zlepše í. 
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Požadova á hod ota E0r a ze í plá i je  MPa. Výsled á defor ač í odol ost 
ú os ost  zlepše é ze i  bude prokázá a stati kou zatěžova í zkouškou. 
 
3.2.2 Konstrukční vrstva 
Navrže ý ateriál štěrkodrť::  
Mi i ál í ulehlost  Id = 0,95 
Modul přetvár osti  E = 80 MPa 
Navrže á tloušťka ko strukč í vrstv  je h = 0,15 m ( ávrh z grafu ko strukč í vrstv  
v praž ové  podloží T p 2) z důvodu za rá ě í pro rzá í a zvýše í ú os osti ze í plá ě. 
3.2.3 Ochrana před nepříznivými účinky mrazu: 
hkl = 0,57 m   
Dovole á hlou ka pro rzá í: 
hz,dov = 0,3 m (zem. vysoce a rzavé, regio ál í trať; vod. r. vel i epříz ivý  
Hlou ka pro rzá í: 
hpr = 0,045 · Im1/2 předpis S  = 0,90 m  
Urče í potře é tloušťky štěrkopískové vrstvy:                      
λšp= 2,3   
λŠD= 2,0   
he = h · λšp /λŠD = 0,173 m  
Výsled é posouze í praž ového podloží:  
hpr < hkl + hšp + hz,dov  
0,90 m < 1,038 m  
Hlou ka pro rz utí vrstvy zlepše í: 
 hpr,zl = hpr - hkl - he = 0,157 m 
 
Navrže á ko strukč í vrstva vyhovuje. 
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3.3 Manipulační koleje č. 2c, 4 a 7 
Druh tratě: ostat í koleje ve sta i í h a tratí h regio ál ích 
Požadova é hod oty: 
Eo,pož =  15 MPa  
Epl,pož = 20 MPa  
 E0r = Eo*z  = 8,4 MPa  < 60% E0 → ávrh zlepše í ze i . 
3.3.1 Návrh zlepšení 
V elé  úseku ude provede o zlepše í váp e  v tl.  . M ožství váp a ude 
navrže o a posouzeno na základě zkoušk  po ěru ú os osti CBR.  
Pokud bude po ěr ú os osti saturova ého vzorku v šší ež  % CBR, ude ut é 
zvětšit tloušťku zlepše í a tl. ,   pod koleje i č. 2c, 4 a 7, a  la dodrže a pod í ka 
pro rz utí a . /   výšk  vrstv  zlepše í.  
Požadova á hod ota E0r a ze í plá i je 9 MPa. Výsled á defor ač í odol ost 
ú os ost  zlepše é ze i  bude prokázá a stati kou zatěžova í zkouškou. 
3.3.2 Konstrukční vrstva 
Navrže ý ateriál štěrkodrť:  
Mi i ál í ulehlost  Id = 0,95 
Modul přetvár osti  E = 80 MPa 
Navrže á tloušťka ko strukč í vrstv  je h = 0,15 m ávrh z grafu ko strukč í vrstv  
v praž ové  podloží T p 2) z důvodu za rá ě í pro rzá í a zvýše í ú os osti ze í plá ě. 
3.3.3 Ochrana před nepříznivými účinky mrazu: 
hkl = 0,50 m   
Dovole á hlou ka pro rzá í: 
hz,dov = 0,3 m (ze . v so e a rzavé, regio ál í trať; vod. r. vel i epříz ivý  
Hlou ka pro rzá í: 
hpr = 0,045 · Im1/2 předpis S  = 0,90 m  
Urče í potře é tloušťky štěrkopískové vrstvy:                      
λšp= 2,3   
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λŠD= 2,0   
he = h · λšp /λŠD = 0,173 m  
Výsled é posouze í praž ového podloží:  
hpr < hkl + hšp + hz,dov  
0,90 m < 0,926 m  
Hlou ka pro rz utí vrstvy zlepše í: 
 hpr,zl = hpr - hkl - he = 0,227 m 
Navrže á ko strukč í vrstva vyhovuje. 
 
Vypra ová o: 9. leden 2017 
B . Ja  Šatá ek 







. Hlav í s ěrač elková délka  
. . tru ka PP DN 
. . tru ka PP DN 
. . trativod í výplň štěrk /
. . těs í í jíl
. . podkladový eto  C /
. Svod é potru í elková délka  
. . tru ka PP DN
. . trativod í výplň štěrk /
. . o eto ová í C /
. Trativod elková délka  
. . tru ka PE-HD DN
. . separač í geote tilie  g/
. . trativod í výplň štěrk /
. Trativod í ša hty elkový počet  ks
. . hor í ástave ks
. . dol í díl ks
. . o elové víko ks
. . podkladový ŠP ,
. Lapač splave i elkový počet  ks
. . o oliti ký ks
. . prefa rikova ý ks
. Příkopové žla y elková délka  
. . žla  UCH ks elková délka  , dl. díl e ,  
. . žla  UCB ks elková délka  , dl. díl e ,  
. . poklop U-v ks elková délka  , dl. díl e ,  
. . těs í í jíl
. . dre áž í zás p štěrk /
. . separač í geote tilie  g/
. Příkopy. Skluzy elková délka  
. . zpev ě í d a TZZ a ks dl. jed oho díl e ,  
. . podkladový eto  C /
. Potru í DN 00 elková délka  
. . tru ka PP DN
. . podkladový eto  C /
. Štěr i ový žla
. . prefa rikova ý žla ks -
. . podkladový eto  C / -
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Poz á kaČíslo položk
.. Odvodňova í žla  s říží
. . prefa ikova é žla ks -
. . podkladový eto  C / -
. Mo oliti ká výusť z eto u C / 0 ks
Želez ič í spodek
. Praž ové podloží
. . zlepše í váp e   elková půdor s á plo ha  
. . ko strukč í vrstva ŠD /  tl.  elková půdor s á plo ha  
. . separač í geote tilie  g/
Želez ič í svršek
. Kolejové lože štěrk , /
. Dráž í stezka elková délka  
. . štěrk /
. . štěrk /
. Kolej elková délka ez výh ek  
. . kolej i ové podpor elkový počet  ks
. . praže  B S/ ks rozděle í praž ů "u"
. . praže  SB  užitý ks rozděle í praž ů "u"
. . upev ě í Skl ks
. . upev ě í Skl ks
. . kolej i e
. . kolej i e E
. . svar  kolej i ks
Výh k  a výh kové k- e
. Výhy ky elkový počet  ks
. . : ,  -I ks
. . : ,  -I tra sfor ova á ks
. . :  ks
. . :   tra sfor ova á ks
. . :  ks -
. . :   tra sfor ova á ks -
. . :  -I ks -
. . :  -I tra sfor ova á ks -
. Výkolejky ks
. Ná ez íky ks
Nástupiště elková délka  
. . ástupišť í lok  H ks dl. jed oho díl e ,  
. . podkladový eto  C / ,
. . ástupišť í lok  L ks dl. jed oho díl e ,  
. . o oliti ké sloupk  pro zá radlí C /
. . lok  pro ást. ra p  RH ks  ko plet í sad  L + P
. . ástupišt í deska s VLsVP prů ěž á ks
. . eto ová dlaž a tl  
. . štěrk /  tl.  ,
. . zás p ze ŠD /
. . o elové zá radlí
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Poz á kaČíslo položk
.. . eto ová dlaž a tl  
. . štěrk /  tl.  ,
. . pr žové pa el  PedeSTRAIL v ější ks
. . pr žové pa el  PedeSTRAIL v itř í ks
. . závěr é zídk  T ks
Zpev ě é plo h elková půdor s á plo ha  
. . eto ová dlaž a tl  -
. . štěrk /  tl.  -
. . hod íkové o ru ík ks - ,  
. . ACO tl.  - elková plo ha  
. . R- ateriál tl.  -
. . ŠD tl.  -
. . o ru ík ks - elková délka  
Přejezd elke   ks
. . pr žové pa el  I oSTRAIL v ější ks
. . pr žové pa el  I oSTRAIL v itř í ks
. . závěr é zídk  T ks
. . zaprávková živič á s ěs
. . e ha i ké závor ks
. . světel é a zvukové za . zaříze í ks -
Vypra ová o: . lede  
B . Ja  Šatá ek
.
.
